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9IN DENVER THE TRAMWAY COMPANY AND THE STRIKERS ARE CHEERFUL-WHI- LE THE INNOCENT BYSTANDER WALKS TO 70PJt
KI'W Y61 IK Min.Wi M AltKl.T.
New York, July allver
tl o 14 : copper troti, eleelrolytic
nMt JIT4i0, July and Annual Jitenta; Hcptemher X0.Iron and lead mi end y.
HpHier rtrm; Kant Ht, t.outa, mpl
ST.Qfr; AuRtiNt 7.4ui ?.fi. At leon- -
Vol. 10, No. 110.
"THE HAND GOD HAS LED US INTO THIS WAY," SAYS PRESIDENT WILSON
IN BRILLIANT PRESENTATION OF CASE FOR THE LEAGUE OF NATION
E WE REJECT OUR PART
HID BREAK HEART OF WORLD?
EXECUTIVE ASKS SENATORS;
Wilson Declares Difficulties of the Peace Treaty
Proved Case for the League and Forced Its
Conclusion as part of pact, Through Impossi-
bility of Settlements of Vexed and Varied
a- - i
C J T a, 1 aiy today to ren utile conidciVucuunit vvungui an unuunng iiiicriiaiiuiiai .Structure to Maintain Peace of World
ikutis
T1
Wellington, July 10. Prraidf nt
Wit mm in prraenniiK the iac treatywlih Germany to the today de.
dared th.it 'a leamie oi net naih,i.a
IUi hfCOIlie U MK'lltll . " to
which the fraiiiere uf tin l r at v ft It
b iced in turn ' us mi indiMMiinuliit)
Inairuiue main, for the nutintenume
uf thn new unkr It ban been Hit u
put )( tu act up In the world."
Th "moat kptiiul' of th pfMif
conlerent t at I'm n the president
Mi i tl, hMtl l ui ned more and mure Ik'
ho uf n a (tiMi'iiitNiiiii fu oarenNcd
In Hek III MillH IDII Of III pi lllilflMM
thai mw In Ii.iiiiIiik the teitntt ui
tile treutv iim-lf-
The fart lhat Hi- - cine mint of the
ItttSTMA waft the flint nutiet :i n I Hi- - pa t I
if the tieaty to he Hoikt-'- l nut it ml
agreed upon the pieMideiit Haul "whih
Mil ela--" Wilt Itl solution, helped to
make the formulation uf t lie rest
ounicr.
Mr. W'!on an Id tht aurefment nn
tlif coienant had ticn the cmiffr.
'M H feehn that thnir work Waa tolip permanent and that the moatprartititl anionic them 'were Ml l.iNt
tilt iiiimi rfinl In rri'i-- tn tht Iiuk-h-t-
tiiitifinit thf fuipi-- t Intti'h'iu r uf i'll
whlfh tlnl not nlnilt nf
tltnn lit ttriiiiiiiiihn. nf nil uiliiim-In- t
in li e pn.hlfiiiit w Im h wrrc to re- -
IJUlri tt t ItlltinillltR OMM HIKllt '
"Whnt liAit rounrtfl (
M t ffi tlnil " Mthl thr pifshli'lit. ' h,nl
l orn' Ui perm h phi In rmihwrl of
Tllf nf llUllOllft mum U f
pi ;irtl( yiHK'Hlidili h Impf tif Mli'i i'Nl
lii nmn of tlin iikm thrrirull HiIukh
lt MM ISlW'lllltlltlir
W (i n iho pM Ni'lt nt rr'tt-rri- l 1lf
i hum lN , I'm m ti ll l it i iuii
Hit lift of mimlii, Iho trtiwtlr! r;iI-Ji-
n niMP himI fliM ri il fu it minim-
In 'tlni eirui l of h im iki I uirx. The-p-
i Ki'h'iil, HiDiiiHiiiit t Hi' vh
twiit, spokf hilftU with iifl'tohlflnt .Mm Hhtill iiM I lw t hi iiir
t'oiilinui'tl, piiiii'iuiitpii Miih "n-l- i"
flU.
Tht pi ntuh-ni ttiihr1l tf the thlnM.tifiillciiirn or Hit! Tlw
tlfttlV tit pfUlf with it'l III. in v vin
niiriif.l Ht I'rHiillh'H on Hit1 t' iiivt lthth Ol Jhih'- I iivitll lliim If xf Hit-fi-
i oppoi to it lo lt thr !(
iu ht iHt if a! ion ii ml in inform ou with rfK'it'l to I lit v oi k or
I ho t'onfi-- in:e ( wtilih lllitl tnuty
Viim tin itiiilalt il.
TIim li n n l i niithniK li w
III. HI H Vtnrl'l h III'' Ml' ui It wonli
lint In- pomihlt- lor mi' filln-- Hum-lli.-
IX or to i on nil ui Ih lliuilltohl
(o iHluiiM III iin itlilr-- h mils!
Cil Off't'HHll) I'f MollM'lhltltf llimi
a lii'iiluf. .Mi mh in kikI nil
matioii I piowtt-to- i wt he h t xoui
lMpMHill III (I 11 III' l.K MlH.lt Of Ullir
toiumiltft- on loitiun ciiitH'iiM itl uii)'
I Hi if. ell hi-- in oi ui.illy or Hi 'nni.ii,
uk till lli.il p.ilri. hopi- Ihiil
ytiu Hill iioi hi tt.tt i lo ion kt ii ti' f
tlii iii. 1 II .it tluH unit' pi mi 'ii
Otlt IIUII HlUi of till' ll.ll'Ulllfllt. .lt- -
It'inpt null a ic' iMMil i h.ii . U'i itviit
tjt llH rop .t rial ptllpof'.
In out rtnt'. no Joohl. tln ii' ih u i1
lirfii lhat I fhoiiht npoii io toi whit
I iltll'lllptfil lllllt itl lilt ill I'ill'lJI Oil
t ii il.ulv rortuiiMit of w h it
K oil in on fit ol tht pi oh iu ih
, i ih hit h IM'1 pt in'1 t uni ii fin e h.nl
In th'iil uiot ol l In itulh iilt) ol hoiii
ihmn Htiuiifht lini'M l Ifinviit
on it ttrl'l oil wlm h Hit
IllifH of Ititi rii.ilioiuil
HIMl lilt IHW Jlllkf, tollowirl .o llltll-Mtt- t
ii p. ! i ii itn'l w'i't for ihf niott
pin t t ut Mt oV.-- h liiitiurii ui riiiuui-rliilir(M-
w h ti Ii iloitiiiuitf il ui lioli
W t It Aotll. t llHf hf.-l- t l
lioit oi lottiiHf th'M Thn finitH t
nf .itnl intfifitl in nut
liiivt lt'tn l t .o Ii Hotiltl
ht fiitMii in ii k 1,1 "ie to itltt-nip- to
pllllll lllf IM'ttOIIH Il IIIOHt .)
tlif iiuinv ' ili.il i
lolo lh in I Hll.ill n f in pi
Kotllflllllllf ll'hl Hllll'lllOUM thiiu I hi I
nit'l in on h ml. xiiKUfxti'd l
lo i poi t to ihf onitrt mh tin
pit it It Hfr.iifit tiff rvtiti lor ni i til
hHKiit'M iiikI iii io phi, hi Ihi r
of Hit- Kov fi unit lit of Ihi
I llltffl HlUtfH.
Tlint pin t v .in ill' lali'il ly the roln
A iin-- it m Inn) pl.t "I in tht wiir nn I
lV Ihi I'XpiM liillnlltl 111. If lif'M
if ttfit In Mm- hi Mt'lN ol fhf pi oplH
A It l Wlll'lll Wf III l i I.lltll Olll
In Ihnl cnul t ruii o.
'I'lw I nitfil HiniiH fiitt iol ihr w.ir
upon u iliriiiini loolinu fioin M'iV
tilhff niitio'i ffpi oin ttMHoiiiiiiH on
thn Nidi of tin m u We enteifil il
lii v vr:Tin:ii lii rnitT
At lite I iiitcrdiv nr cw .miiio
I'm
Miirh
i.W f.t
Hu ll i
Met it i
Itehltll
lie lalix
rlotltlj
A I hut' ui n ur.
M Itoiirx eudim fl a.
le u e
li ope latlire
111(1'- id ten- penilllic
i:lv temper. it urt . .
htiini'litv ti p m . .
hui.iitlitj 6 a. m .
I'tfiipitatiiui
MaXltuUMi Vfhflt of Hi
4) miien per loiui
t rievalhll,t OMe. lloll
I'haraeler of the da .
. Wft
parti)
not htriMi our nttitfriii) tntttroain
re tlirft'tl y l hrfatfiif t oi' ht hum
anv MM ht ti euty oliliKutloim to
A huh tAfrtt pnrltrn hit ! Iwcn vlo
lHifil. hut only tft iiusT r wiw Ih
auprt innrv nml t tril the nihility t.f
rlichl fvervmherr put tn pouirlv inlfrrf rsOVfrnnifnl likfUtn I'f ricry- -
wht it Imperili t tlif tntott iuhl
muurv HMiiin of u ptiWfr whhh iwi'.I in if her rmht nor otthti.it ln itnt
w hoHf i f rv hi em of ko tr mnfiit
riOUtfll Ihf I'lflllM of tlif tlflVtell j.n
PKH'itt th nuttMiHttr uuthorlty tI
htft ko ninm
ti NMt'lnl ltt'Hirnlttiii StiiiKlit
Anil In tlif of tht peitee
At hu aoiii(iit no Hp il reputationlor ouimiMH, hot uui t ht i ora-
tion ol i ii; hi inl the 'uiuiiiiutiif nf
liheitv e el h her- that Ihf ffl.-cli- i of
Uie httlttiiftit vu'it to hu e
tntt-ifi- iht war ii r ihe tlinMitereH"-'- l
chanipKHiM of iiichl mill vti Ititei t Htt .J
oiiiitfltfN on rite of Ihu :v '
in no oi..tr iiipticity,
AlHliniH
HeniHlle
Htalttart
iiUHadtiM.
piiJiapM.
llolellff
piuileue
looHetl,
lhuie1,
9
Albuquerque, New Mexico, Thursday, July 10, 1919
OF
GREAT TALKFEST
Something
Enforcement Legislation Qeti
rutting
dehnte.
offered
sertloti
nilnutfi
hunce
vol next wtrk.
Ffforta niiide untl-pr- n
ilfflnlt-o- Ihinora
tent limtcud
Nfiirly
ficiv
iindmilit- -
edly
o
WUhoii
addrena
to anint
IHt Unpen Iho milloiiM tio to t,i,..t,l.
'" potAtin Wfit- at a t,,t.. and nirht u h.Htmic tilfi low Ah. t. out aoltluiM ui unipn. Mi tlif Hariiiane whn-- nit-i- ito pout m Miea af. evetr, where without Tuir.Tht-i- f Mm ivfrvwlitte ignnrt T1m M it v Ohtiatlm.tht i.pl in Hptin-t- . (i, nta .ry IH'.iohi roreho.lniK V thMiair. The aiood pronilni-- whh iiin Son inhfi. nioufiM Kovertifiif hud miidf to onehut onl lo retail wh.il i In dma when inltrht it ntl in mitirtMii'int r U-- t. wen foiifuftt the powur
aloirl iiitmiliH untilHii.e ii, r ihf i. rim without r. Minimi,
rviilixti whnt il llineiv Kna-iir- f Hie nta w h
aid u lor Hu n an or terrttotv, auv
and Hifir phiHiial Hiifeti tennlona r wiw r.iHiil v Hint mmlilTh.it , lo-l- a. . m tn In he Ihf lima-.lio- n
ttt huuitaii Thniry a !i t w ho powtr Inaiat iiHn
't.t.. Bin the had m.e thm. hud n filtered withoutin tor Ihelr inluti-- t thuiiuht what peoph-- fii-upo-I'.iiih hoi ulttn.K liiiio-- ih.. fd w uh profit hi and Ihf atfl.lt- of iMttlf hark Ihf fron- - roiihl Hot jiIwiivh he houon.l.li l.ni,!,.
tl' IN I ' III
ituif to a
WM III
and tii Ihf r.iill
i e Km ope it nil ihf
Mliat AiiHilt-- Atttnnpll-lMt- l.
Thritaitii Hi' tttniiaiiH weiw io tic
ah.aH IiikcI k.l'i. k. wei.' in t. r
lO till II. I't'HMf Nil) Ol Mill HKUIII.
And el Hltle o ( 1111 l.opv.
in u ami W iillldl, lea.tiiiki
Hpllltft uf I lain e. a tie tilled III' ( f
a ion ot the I'd nt t Ii ol July
J i itl ill 'a "H out nt ue lie I'oua ton
IfN.v lltl tl nil lor lfHlllt. lit-
tle neat for hop1' l"t I taineaa WlHl HomelliiliH lieW Ml tliellht.tlUl. ll.t . t lohl IIH
MO. 'I'll' llitle Htjit ol our MM II -
I hell (join ii ihe . on If lit t Hi at
Hhovted III lliov of
their tltuieH and tiy
oi then- MMiiiitiiiu iitunh, in their
com pi e hen d im e. a unl i 'iv
ttiHi'ipliuu. in ihe iiidomiiahlf air that
addr-- xpinl to lhe did
in. eiei, mil who t'lein I lilt t
iiieimtrahh .Im i en lite (hat emu -
Ihu K had h.iptieiied tU.it Vti.t 111 IM
lutMi fiinil a in, it In. hh nt in l)i"(
li:h'iiik, Home tin dilleit'iil from1
Ho- nn re (n ull (too pit.
Kl'i'.ll llloi.it font had Hunt Unfit ill-- ,
lo l he Hi i uukIi.
The phji.ie.il fntri' of lllOW.--
aplt let linn ot Momrfhini;
ill"! e thiiu hodilv iitoiir They
he Kif.il oi a tte people
then htailHiiud with iHion wi'i c
oil' lie .1 hie. Thn' fl pi t fteliif
iM.tf hi I eaHHill a II if III' lh tl tilt
Itiado vltt-'i- ii'iiiiin The w.'ie
i'iKinxed im and iih lhlr
iinmht i it a elled lo in II iomh Iheir
'tl filial l W at Keen lo II ell n H III loll
'Iribntt it Our rtiiit-H- .
A lid h vti'is lit uie ii to t ariv
mo h a hopv and niak Kood Iht
iiMMliraUtf l Ioi ft'a-t- I'uier llnil
went into ha and u -
H I IN W el W Oil hy Ol Hie 111 'I'll lit ,H
Iiol Hie ott.lMOU lipotl Mill' Il to III Iff
a fiiloKV td Iho it i iii it Aiiieiiea netit
hut unut I ami
oT heir ioihnIoii. I llia
Mpink iilMti tif Uni de I
u a n who Ha w or den II
Willi Iheiii Hieie, TlifV wt-t- Iho mul
ol io A titer ltd woiihl W IHl o 'if
l ptfM-nte- hi. the him I (.l men t it'll
Amei n an would wtfh to i hum .ia
i tiiiuti melt ami toiuradt-- in a1
f ei
who
d thi-H-
imr the no i f
Ho the ihihlii--
lloliii. Tit ei i e fret- men r
aiiiiri. m-- 1: k their l.htt'H til
iltt U IIM.lMt III llltkH ..I
am pi to have Hie
hm Ink iiNeoi'Lilrd Iht-n- and
of miNfir Ihelr lea.h--
Tln Mea nt I mutt.
Hot I Hpeak now ol what IhrV
nieai't lo the Mien hi wIuihi Ml.t
th .oiu-h- t to pi nph with
V. Iloia lhe 111! IIU Willi HUt It Utter
r. Iletlv lM"iidH who anked null
li
to he ol aeiilre The W'tt for allit,t"'
the VlHlhh enihodiileiit A lii'n it "
What thet did matle Am. ma anl .ill;'1'-"- '
that h. Htotal a ti in k I'tilni' ii l.i
Hie HioiikMm not otill ill Hlf p'Opi
of I'riihci' loit alr-- o oi Ii "f million
nf melt mid Ui.uon Hirouuhoiil all th
t til in' n at lore of it w oi Id nt. i fid in if There
if hi peril Ha In ed. on "nt a
and til the Iohh etilhiiK It held iih ttdear, dadti ft ar that it ho ml
Wei' to he tlx hopeM foeter he liio ked itnd dla fipoin tetlAnd Hie ti.mpulaioii wlnf ijie
alootl for up'n ia win m est-- i
ett A liierh a Hi the pen if tn hh It
waa out dull to ne It that cint
w e look pnri in conti
j Itl tU.'t
t.
h were ahle IO Infli.e m e it
the ft iti n iind Ih1
Nearly Every Member Ready
With to ' a
Right of Way.
TMI asfjOflaVT.a Mill
Waahhtirtot.. July 10. The hoiiae
tion of proiilhition nforevntent with
hppe of In half ty adjourn
tiniv thi tfn houia reniHinlnir
for fffnrrul Wilt jilt of the
anit?nilrnnta to h wht-- the
hill la taken u h aettlon un
tier (he five nil, thor ip.
lo ho no i of rta hln
until aoni time
lll Im hy
Itihilluntata it ral the wur lime
proh Ihi tion iiit and alao to t Iuuikc
thn ot Intnxit uting
ho list niHk II 2 cr
of nnp half of fim per crni.
mt iithe r of the hoime will hnv
atntttiinrc to atiy on pithLhllioti
hill la nn it
will he hi me Hie lonlnt
in In onti ol h) un erw heliuintf
Ilia ioi Ity.
... ' at a Inter Mr.nopem who hf i n
tn that tht- - prepa t In to
hud i tone hi our io aeimte thiaIm,r V H aa duty do
Ihlntr that It waa our ' t. ... ,h.of ullle-- im.rr lo mike ihnifinr.il loin of
nfHit lliighl iip
I hiin, iAt Ihr.r HtoiittHt nn of f kina In the wnv
ntH hu-- ;
iiiro. you haif othf r the I
andhflotf tin
waa Hint ur hh
ittlkt
MrM, i.e.. f,..C' Heti to of
ha-- l ed. had Iho to
the - I loloff. of Hit
imuhl or
of
waa
un
I..M
HUt
oil
uh(
Willi
tf
eill luiu
Mttatiy
idt- naw
annal
fill- -
nt,
Hiat
llllf
hi I
l
He; ihelr
lo
nhaifil wiih
uiei
nml liHh
nude
Hlf
I oiid had
of mill
tn
ami Ihe
of
of
tieier
to
nt
to
to
ed le It a ih mil eiiHy to it'nft Ho
new oith r of I. lean nn old. anil
and Home of the frultn nf kI'hM-In- a
nun. I fen-- , for a lime bitl'T.Itllt With IflV few eri ptlotiH. thenun who fit with im at Hu peart la- -
hh deauetl nn Hiiufielv iin w did in
I awnv from tht hut) inihifiirr. Hu
pin pnHt N. t hi de muriihx.
ninl MiotiH Ihf iol-'- t iijitloeul roun-- i
iin atid - pfdlenlM oiil tf whi'h Hiefin utter l H.irn-- t of tiei niaiiv hud
nrunir in a n it urn now Hi If hatheeu our ptlllh'ire o foiinulltte In
H whi. h wer at eepied Ih
ImimIh of thf pftre, hill Itiet, hud liffii
hi rauae we hnd
in hanten and anure Mm
vn torv a n l InHist'tl up'in iliein. huthf were readili ne.le. ,o
to tho pi hu lphH to whli h hotiorahh
ami e nliuhltiied mluda rtt rvmlii-i-had l( ii hffd. Thev Hpoke Hit mn.
aeieiiee of tho world an veil lie Ihe
t'onarifnee of A and f am
luippv in mi t ii hu te of t
iiitl lo ahle
men with whom tt waa in.-l-
ll to i nnnoRiti f.ir I h"ir tin
filllnif Hpir't of eoopf ration, theiriil.ttit ef lot ft neit.ni loot late In
liiifffHiH thev rrpretentt .1 to
in,, were all tu'r'fI npoThe difflfUllifH whith wne niiin--
'fiv In the v not oTten in
thr lllell 1ni'-- t W ifhoilt lliflil Ionthf m! who led hml rauifht the true
ami full t Inioii of Hit nrol.lri'm of
ai e hh nn in.l viMil.lt w holf a proh.
h in. of un i i' ml i u mI iiii tn ofhul of Mit'tte. antl iht hi miloii.
si a n. I ror tin Wt ak
In whit h Hie
e Km ked ue emed ft i ted. tiehi Ihe urn hit hn a of h roitK Rnvi'in
hul hv t he ho pi a and a a
Iiouh of Hiiiall natioi'M and ot
hit hei U untie r ho lit la ae to Iht pow
lh.it . It in v had hh.it lei it a ioi
Tivo ulfiil enipht-- Ini'l In cn
foired into pollliral ha li k in pi rv aid
we re the ieeeieit. inn k wa
not olilv to make i p with Ihe cen-
tral emnirt H n ml remedy the w i omra
their airulea had Thf rent! ill
iiipl'eN h id lllftl Itl riei1 viola I
of muni nf the erv tiunlM for whi.h
the h.ol .e en fouu ht. dnmimi ' I. if
nllen peoplfH nier whom (lav had n
itatiiia. thiht to rule, enforrim;. no(
Ui a t a lite. nlM'dtt m e, hul i it.thli. hoiolaue. e -
Thev were tettlhle tn 1ml If and. ptollllilt I hone Wflf W ni k lor the
litid helpful mil II. iviin'iii- Ik'hiiH of who were imialfra
ttei tin inothei K and alatei t. mid over hi tin .i of
wiveH
W bai
mm
'
rt
won n
lo
derlNion
Say
Ih.
hud
I
not
p
ihe
not
Htplert
r
t
Thf i e could he
whole tndef of
HI I .
Th.it m i ant th
Ilk
t'lellt
t. line hi
of Aiot
wan all.
io Hie
lonir
llllf MfV
lor
or
in
MHl
Hit
aa
in
pit
I'l
hei
l.ind hal eer
peat Ulii thr
iillal l.urope Waa
new
created I'id.iiid,
Huim.n,
nation were
p.n of I
nv trio
unit' id .el iiianv. or
i,i. or tf In-- . It
in .i-ii- thoin-h- ami h""'
urn. in hi- nf hIih Ii he hatt t...
i'l fir ia pari and he
p io 'di ip het w i'.ti A itria
HHU--
i
I
a
i a l i
i
u a n a t
ti t i
t"- th. to of o
Hlait whom had ilimloiee mln het empiie i n Hie hiiiH
W ei m kept In th' f id rll it- me hv
IHtlllH' hul fear '.'bell' Ifilti were
with Ihf ir l in men in tht- I'.ilk not
all a ri a lilte me ntt- of poWft',
of natural union or
intinn It whh the
t ,ink if Hi . who w mi hi make peace
ami make tt y to cHfahlith
a new orhr w huh won hi re-- u pun
Ihe fit rhohe of peO.H rather Hia il
upon ihe arhiir,irv atithorliy of llapt
I. Il i h I lobe nib' I iin
More that, ate il
htui ml I) in pa I hy and
Telli Newspaper Corretpondenta
Be "Cut
U. S.
Term of Treaty,
WITH0ERMANY
BE RESUMED SOON
Aid Be Extended
in Rebuilding of Europe, But fltt,ln" nt th?Thinka Bound Baiii Not to bntm them from t.'
rrHty l.y Hfrman natlttnul awtenih- - . . . hl, ....Government Aid. Do It.
July 1. Prettltlent
Wllnon uhniittet1 to the senate todny
only the treaty the it
of the leiiffue of tnttiona. The
proporil Hup piemen In ry treaty under
whit h ihe liiiteil Htiitea would MRree allied and UHMottaud mort wre forced to rt)re and Mexican
to ko to the aid uf Krain-- In rune of
an arnault on that
hy Hrrinany will he aep- -
Iitratel data.
Iiwmk ahudow. aeparale Hie
Hut aiimta net agreement.
our Wilabn. withrr wllhln
hh
whi
four'nyht
lor
loinplinhed tliMpoallloliti
ihe
INt'Ki'lmnte
forwatd-toojiu- t
li'i'iiniNliineee.
Ttie aiiiotphei'
war
pin
Itiiheml'i
Mimp.ilhv
impfriitivf.
than pnpulationa
French Would to
Heart" Should Beject
TRADE
MUST
Generous Should
Should
WuHhlMsrton
unprovoked
prenenled
nntiont.!'"
eonferrInK
lirromplidted
Special
while hoUKf loda, Hiiluatfd I hat he
wai extremely gratified that the
irt'.t'y tif peine h.nl hit-t- i ratified eu
promptly hy Hie itatiouul aa- -
Ihe have from one lo four
month in wtih'b to delivsji all mule-ria- l
exiepl that ftif f irteiit for the re
dined tieiinan army provided for In
Hie peart treaty and president
hh'vc Aiiiorlt-Mi- i troopa should "tay
on the llhlhe unlit Hie material ia
tie llv ervtl.
Mkt utNtt.tT Ihe ea-- nt'K"t latlotti at
I'arlH. j'reHirttftit Wilaott let it lie
known that the hfiitue of naliotia ciiv
fintnt will he In every treaty
nl iTii
i ultra i .a. whit-- ct umry Ihe
t inted Htaifit never waa at war.
Ill rcHponne to iueKtli'ii reuardina
Ihe Kllime hMuiiIIoii, the prennlfiit
pointed out thai iho treaty uf lon- -
tii pmhled that Kiiime waa lo a a tttI'r.atia end that Italy dul not lay
claim to t ny when thai treaty
Aa- - Nluncd.
The made it clear that
ilemohlllttion of the American army
upon the ttpet'tl witll
hI.m Ii ihe military condilioiiM of Ihe
peiiff treaty wtre exerutetl hy
and the treaty waa ratified by
the varioijM aovernment.
Mr. WiIhoii ff'li that the t'nlted
Stalen muni play a KftiernUM Prt in
thf tecoiiHtrintion of Kurope. he
liellfiea ihtH txhouhl he iirrompllKhed
hy t hi a bllwhllik' ho ii K ami ml ha Hi of
ratlit-i- (ban hy tin tut Kuveril-nifi-
ji id
Mr. WtlHoti'H pur lo preaent Ihe '
peart himi) hum no nr.' in w.tn
Klalief Hel'iii .itely W :i dlwhihetl to-
tal nt a r..nftrenrp with irena
It waa inditaied thai hia
time thuit rar had heen devoted en- -
Utt'ly lo prt'i.ailiiK hia utltlre.-- on Ihe
lie.itv w:ih Herniitny ami that op-p-
l unity had tiff ii lai kniR to com- -
let f a u ii l'ir ex plana I loll uf the
piit i
H'riiU lo Utile.
Wilnon 1H UlulerNtood lo
1. 1. the position that a i
majority will hf returned In adopt any
'fitale retervutloua in r.iMfjiPK Hie'
pea it It eat The hupff "Hitin of -pohilion in ihe hi mite ban bftn
that only u aiiuple majoriiy would be
d.
Mr WiIhoii let II he known lo
't i nt that Hit treaty withKraiit f wan for Hit protfc- -
tion of Ktaiit f until him h lime iih IIhi
KUiiuililee WfUld lit. lollK'T he;
neetied of Hit- protection io ne iiitorn
etl all nall-'ii- hy Ihe league of Ma
lOIIH.
Mr WiIhoii haa the ImpifHt-in- that
Ihf I re people would he rut to the
heart if Ihe Tinted platen Hhould fall
to (he H ll trcHty. Me doe
not hehfie tlore woliltl hf any dtffl-- i
it It in iiiXliuc miih an ait of
,iCKi hv ..ermaiil at would
Atliei H an aid to t'raiK'U under
tin- pat r.
The pifddeiif alnn imllratftl that he
fell Ir.ide It'l.illoll he I Wei-- licimilliV
and the a"" Mil tl UalloUM Hhould he
at the earlleHt momi nt
for wi'houl li a tie t U riu.inv
not imi't the reparuliona de- -
oi. Hided tf her.
w a m a tif f tear I lui t the preMl -
dent fill tio-p- Hliouhl he maintained
in ierma u v until he lei ma na hat
romphed With ail the mllltaiy lei nit
of Hie at-- .i It wan poinlf'l out that
t ht't i
no Id Iff H
himv iluvH. hoKinnii.ir July M
In iiimi eilii-d-
nled for ail. In l.luhn conn-lu.il to t the atate liard toduv nil.
Hilillt loiinl J'..(('.Hllllil.nl ou Itnl.). ai'pn Mulio.
PRESIDENT EBEBT
EXECUTES GERMAN
ASSENTTO TREATY
Auitria Informed It Be Ad
mitted to League of Nations
When Stable Government Can
Be Guaranteed.
m tm ateciTs
Ilerlin, ( Wrdnendityi July t By
j
'
The Aao iatd Prrna) i Prealdcnt
Kheri aiKtted the bill rutlf h.fX
(rriit-- t rtaiy at I o'clork
to the Vorwneria anil the
umcnt hua been dlapatrhed lo Vtr- -'
mil Ilea.
'
Vernulllffl. July I U Of f Iclal noti- -
f home the
the
the
the
hut
the
ly wan Riieii
tli Im nioriuiiK-
the ieuce conference j
July
un. i. iiirr i Hilt it o operating uiuat wy the In It d etrlke.
H HI.N hllKH Hi alee tax for
I'arlr. , I edueatlay ) Aua- - ranittnir from ten to fnriy dolUrn.
'
triu will to under the revenue
- . An a twult Ihe cure nejiitn dta- -
' " i. inicnr atrwin ftila
;the powers people north Atlantic ulf
(ietiuati
propoHt-i-
eionlf
iipproie
llioilni'd
Will
ihh-- r lhat ahe "era oi nit mis toty from Texaa. to I'ori- -
t hnth the will am. the not pi,y vernnient lax )rtn Maine. hTe leaderaft m(f(i on fn
l.owtr to fulfill obit-- , N ntTvt cara r runnlim ,rivalaly ownM will
Katlotie. The company nindc Ihe umihI y ln WMKOut. hTe otrlk- -
The peaee ha but a naiurfrt ti or Mr'"'-- 1 em an of fifteen rtot- -
hff.i ttti tl.rorm.Mi in a reply y The company of la l pet al
Biipn R'o cnufifil of the peace ronf-r- - tnfl r,irN M:Art without
eme to an A hi r Ian plea for further
, th lewty C. ftalleymijiioiiH confer wtin imy tn
AI'KTIIIX
tr' I. KM. I K Or NVI'UlNH 11.
iMtlhi w hh the Mea Hie lenx ie of
and un of lll'nt'- -
in n to be witti takititf Hie
role tif a mniht-- r In Ihul
ami enjoy Ita
wan eipreeri-- In the Aiiidi latt lfp
to allied prure let Ilia, mntle public
here The reply waa n the f i' m
of n from
Itunuri. head of the A nutrlan ptn'
de Iffjat ion, ti I'reililei' t'lenif nee ill
.lied Vt ltldina that With "
with
pone
with
The note out that Herman
AiiHliht had been churned wllll "the
the war." but an Id
that II had been
any fault nf Hk own."
The upon which the new
Inaiionw foumh d are at t fttrlh na
dt'UKH rntlc. the
beiiiK (hone of Ihe democi a i Ii:land t'hriHtiiin aticlalitt parHea. '
Ihe note
"the nation ia foundftt on the
two prim ipal chtHHea, unit
who, tiiuier the old lealnie.
never had a real Hhure In the dlrec-;im- n
ot the atate and could never v
their pollih al aim"
Tin. hlviorv of the dcinociaiic move
ment in AiiHtiia elnce U l an" bito
l.i- il nte. bTe nha of Ihe inoie
melil. It la claimed, wit to ttHtinforni
ii. .innrv initi a coiilftieraiioii
nailMiiH, in emh of which the people
hoiild Koiern iheinaetvee.
Holds Wilson Used
Precepts of League
14 Points
Minn. July l Croae.ex-amh'-tHo- n
nf fnnar J M. Iiafr.
ol North llakoia. by the aiate.
i nniiiiued totlay at the trial
of A t. Townlfy and Joneph tiilberl,
.Son pat tlNun leaKue leadera.
Ilaf r n atuifii.fnt of prinrlplf a. con-
tained In tin' leaauea
w ar proici urn. Waa the lai aet of the
Hiulf ulirtik. The hod!
ed lhat the not only were
loval. bin that fume of Ihetn later
welt- im ui hv rl'etdent Wllaon
m bin fourteen polnta and lhat In
opinion, they aided In biHiKbiK
. i.- - ..... .. eaufnl
I'ronet nt it aiionit v K II
' l,iU.i ......i it;... an whether certain
Hflltem.X Wl'l" llllflllieM U .ren.
iiovet nment in men
fundH to Hie war.
aAa.AAAAdwAAaa.VtMAe4e0
I DOTS DA?HES :
t
t'ohhtiJ! HinaM
Iho worda Htiale W llao' haW
a poatcd on avvcral puhltc Luild- -
wtlhni
in
enaui'iit
Itaer'H
Kl lu an Mexican handlta
and i.ipluied Juliua Winner, r
of the Viiiftuitn Huifltin and
lteli.,ltiH- - coinpani. and lonen nun
to pay a r.niHoiii of aioi Inn
rtltarc. Ho wua iiioIoiMih: lo 1'aiial
hi hi. time ol hi at lack.
Itiilin - I'lime Meiiiv of I'rintNiii.
mlllioii itUTHfi htoih.-- of ihe roinier kalat-r- haa up-
i many and muiittiui.a peah-- lo Kma lieotue lo UHe hia in- -
..uliuu-ii- for thfiu lo operate. tlot-- e in pi e. Hie Inai or
im met- emiM ior.
t mi i mi 1 1 i nv
TO Ml A lit I TV IH Of
Hilirr Tiiv. N. M. Julv U - l WIHiAl nl.p'. a wji Tope k a. K.iim, .lull ID- - The K
and fatally in.iui'fil an nulo- - iia wheal ta ut
at ihe of Iliftiulnny 3 n.O hinhela on Ihe Imnix of a 'it
and llull.tr.1 atc-ct- bfit on Hon. lav per nt onuition at the time tif
He waa ho badlv hmt Hia he died huiveat, In Ihn July nop t l.v
three linuia hirer at hoHt.ll..l It Ik w a i tl I, I'aMon. fold nift-n- for
thf lirat latlil anlomolnle at . idt nt on K iuhvih of Hi- - t'nlted Htatea depart--
Silver 1'ity ati ett. iiieiil tf uiri Ttie lolm pmh- -
ittii prodi'i tion of the reportl(. IIIAIIO I.AMl SM i:. poiuit will he MU.I.T4 "mi. due to
lltilKe Ida. .lull lo e, nit' fift tht fact lhat aHaeNNoia reiiirna aa ,o
flint nrrca of Ntaie will anhl ar rtaa fnohahl hate been under- -
hi Hie atale M.id
the
it.l.lition In 4... ii.'M--
enutliern
kill lea. liiud
- the anlt. of iin
Htgo i luty tu iioitlicin
the
tonight,
erf
tn
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" to
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-
for
Jackson.
waa
in
licarlnu
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t
ei.tliimlca. the
lenv. Hull. ut. ttii.t kii.i. l.Uiilr.l olll.'
. iMiii inni ii.n-- ol coin Ihia vcar m
l otiipiii ...I v.lttl a (i linn luat
vrr. The t..lill of 7 4 noj una bueltrla ut roi.. aeied. .
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WAR TAX STOPS OPERA!!!
OF AUTOIR LES CARRYIOG
PASSEES III DEHVER
Internal Revenue Man Steps in to Further Compli
Matters for Population Deprived of Street
Transportation. Mayor Invites Capital to
Invest Three Millions in Omnibus Lines.
Strikers Corporation Cheerful as
Strike Goes on
Denver. Colo With etreet
eervlf cltlvena
Iienver who have been defending
for five rent
Credit i,1fHre
day rulliiff Inltr'iul Itevenue
Collector Rmlnner that each vehicle, men
UIl(lHllll.K rfovernmeut upeiullon,
July
udmllleil menibemhlp
retporatbie
with
International tA,lav.!(nd veea-l- a
uood
ttiUH
"Holl
lamta
aatherctl and ahoiitftl "take
nM)ys..
comptitd
Imhied-- ' ctmimandMayor
Anti-SS- MMlllVl. motor tiane- -
ien- -
i"1'-liationa-
.
expifMikon
parfittpaina
otKuiiixallon proteo'lon.
cominunlintiun t'haneellor
rt"po1hlit
"with-
out
principlcM
t'NttciiUally princlplea
theicfore."
worklnamen
'pe:iHaniH.
Htulemenla
cOllt'lUHMilt.
obiaimtiR
and
SIHI.K
KWsAW
His
counplrary
pineerute
"atbkcra"
aiMiOOOOlin
CHUniate.l,
I'rclHiiiinirv
prnilncllon
cate
Car
and
etMndatlll,
eutomobllee oiienitlnf
announced
ikiiIuhI roroorntlnn reaardtnrc
t onmibui
oorLation eervh--
F
The mayor vwHriaied
40 TO 55 CENTS
One Million Three Hundred Thou
and Pound Included in Bond
ni
OI.PATCM TO
N. 10 The Hunil-Itukt-
KUrtlnu, atarted hare
la atlll un.li r with
hlfidtha' from a numbrr of
aMt.'ly wool A utal ol
I.xiio.oko pounile la Hi
aitle and to Ihle time
mnxed from to to 6 to.
the bl.ldlr.a J.
Koalutid ti I'n.. Joremlah
of Hntton. Charlva J. ebb
of
REQUISITION FOR
HELD TEXAS PEN
Kantn N. 10 -- tovrnor
l.arraxnlu huff liwued a reiiulfltlotl
.in llmernnr Hid. nf J.
.MaldMiw. allaa Wllllama. under
In comity lur fi.r-rr-
Mul. How la In llunla-vlll-
penitentiary.
Al.l.r.t.K II H B tHH TH I'M
ciua! prlvllcgca on
oi
color. Kuch dvmanda
KTr.F.n nurr.
fhlcago llt.JJ to III. SI. Receipt,.
Iteoelple,
Price Five Cents
Both
ts.ooa.009 would bo nece-te.- y to
enterprlee
I'nton of fir late etreeaj wllMnRn!
o cooienite with iny reosroiied bd
of buainetai men or rte.ia offlcaie
uny amUrnblo aUjuatment
etrlke
The tramway com heaan
J in mine employe In Ueptirt- -
tending aeUieranitt of
iHFT STRIKK OK MRIXK
r'IKrIMKK OH ATLANTIC X.fTT
York, July 10 A. atrike of
firemen, ollem and water- -ftfirti thn ..nj the
a wtm """irouHta llalvr-nton- ,operate Blrikefy (n(iu-).- y
Ha
uHempta'
Aumrhin delfnatlon demand increaae
v"r
Ih'
loihiy.
pointed
charged
are
poia'ed
he.
lor
Hie
AI IS VIII.
tun
by
Kd
me.
wheat,
'mi
he
repnrte
rar
la.
he
opftitlti
way
dtfterent
lum r. in inhop.
(ay along-
and
mon mwn
iiriti.KHOx ikkji nro
MAYOII Hit FONT
Reno. Nv July Myor niawnrtlonUht eomrol th
...liihoii uttirm. of which' h
rharn today with a r
wtorlnc Mirvli'o which ho ben Inter-rui.l-
th of opormtoro nd
Irrtriral workffra.
1hn .mayor wcm Informed by imM
r. HhHW. rprtMntlns Poalmujitr
tlonrral llurlraon. thut arMlIc Hcmi
would fallow Inn failure to withdraw
rapreaonlaltvoo tho offlco.
whlth waa aald atlll to (ov
control.
Hungarian Bolshevik!
and Rumanian Forces
Engage in Battle
er ra. amoci.tco aeroi
Kmhirnl, Kumania.
t.....MriHn R.ti.havm trootio whirn
Dl.- - !.. Tim. tl tVia anihdrawn from Ceonbo- -Srj; ' Klovak front on ord. the oeaeo
PCCIAL TM. MIBALO
M July
wool
kliuwn rirma.
prlcre paid up
have ro- -
Anionic firm aro
all W
Cu.,
IN
Ke. July
up
l.y for
anlu Ke
Texaa,
denied
cnurta
toward of
piny to
New
marine
tot
up
waaea a;iw
IT!. of
I.H.k vtw of
by atrlko
hia frombo Undor
July
m... from
M.
..i.r.renca have attacked rlumanian
lurcea on Thrlae river, otoord-I- n.
to rrporte from Tranaylvanla,
which ,' that th flhtln eortlnuea.
MAN BKISItill tlO MEM.
New Vork. July 1 tranaport
.Manltou arrived from Itreat
with t officer.. 1. 10 and !
.civilian. I'nite alioard repreeenled
Ihi ind enilneer. hediuarlt flralWi:!iinail'"l''. medical detaenmema, oom- -tianiee a ana ...... .
'7.?H7.r- "r'a I "H: Jn 344t; ji.th and lUnd butchery coms....,.h Mi..v.n.nn A s u.. iMnlea: company
and
Philadelphia- - '
MAN
M .
TimJoe
now Ihe
K
Ihe
tenllia 500
fljot
the
the
too
rvhnqulKlivd
.mntnt .
tho
the
rrttl
Th
tolay
trope
.
115 7: Cnd
ordnance oaaual company: flret netial-In- n
military police, gen-r- e
and medical A B andf; headiiuartere troope and medicaldetachment Intelligence police,general hendiiuarlere; Ith
ai.ith. and t'.Klh aero ottuad-ron-
company C JUlat water una;
'.rain. .
A KlinV OATHKHIMO.
July 10 The annual con.
venllon of the I'lllae of Kir h
will be held her during the week of
nilaalonarlea from all porta of thl.......v are eioerted. aire. AlnM.Httl UIM I H I'.tHKH wiiil. founder oflh church will me.Ienver. July lo Aliening racial aid.
dlaciiitiilmtlon and deinan.lin thut
audi piac tn tvenvcr lrk. ah.ll MI.VI.R t ITY t J Mt
ceaae. Koherl Imvla and l.le r i T.' "1 u . .1jiinra negroea. hul. filed ault aaainat Bllver Tltr. N. M.. Ju.y
Jnhn I. Unwell. Hanniel B. h leaei nger Fowler, of Ih law firm of Valllcoll
unit Itoacoe . Ji.hnaon. city a.rlc Fowler, widely known In New M- -
uiierinteiiilenla. Thev cliarge tney ico conn nn ". u -
were
cily park ..ei'auee
theirdaniagea.
II
lsl.1
chim
no lllcal afrilra. hue an.
nnunred lhl h will leave "evt we..for Hocorrs. wh.rw h will niak hi
home In th future.
IT'S SO EASY TO GET
YOUR WANT ADS TO THE HERALD
IJTlif II. ral.l offiff. Third and CorP', !
1,.,'Hli"! willi .uutcoiie alwaji ready to take YOL'll
M ailt Ad.
qonr IMkuic 34" ti directly with an
Want Ad taker.
IJKvcry livn tints atore in a Herald Want AJ ata-tu-
will take your ad efficiently aud reeurately.
IJ We've niHtle it milily eany to get your Claiaificil
Ad in The Herald, no matter where you are lucatod.
AND HERALD WANT ADS ARE THE
ONES WITH THE PROVEN
RESULT REPUTATION
i Or El BUD US
.
BTOTKiSOYSAYSPRESIDEKTn
f nlmix,l Prtvra pa?
tin--;- we. T,t:"i acalnet
tKffWl'd ,0 ffce Auetro.
ti, nnnirfhv rr to other a'len
fv.- gm.M, nfl ft wu pan of the
tA"K n t pam-- tit maa a raw !wwim
at at, a nfW MlaViC etate crusierii
t'.Tt trerois i ,
Ard ito nmum! tror.ttere fouM oft.rt to than- w retd of editls-v- i
and t iiim!ii!!n ll hwn- -
f tr acd to
(
'' 1 fr rrrnwHon', x t. t!;.!;'!1! Of They
hn-- u- - j i i). t'y had btrt--f n..ier. without ihaucM lIhi, ITjV'u't or evn the or.,it:a.y n
r.Ki ill.!' Int. t it. ..
'I le MllKi'h .(, Wuf'V IfP.t hoSfin epurt, a i H.tn ir iuh'tl It hud in ' r h; d eny real y.uty.
hart h n htfl utii bjr pi- -llcti, Inhinmn Il prt.pl. crf
aimd (. r i'H Ar rrwn n- - it-- j ive.
PMitMi.i th- -i Mrtnv liii.mllnH .1
faa-e- ; unJmVandinr nrew were
em, war j Th that i ha Mnanl ofmu wn CAjU, MmmihHi.hand. I niavalotwdfaJy forjnit r t "at rrady to aaaumr
tfii- - ImU r( ,injt..)blitta of talhoot,
wia to ha fitvrn jruaranti-
vt tifiAy V'l''11" tTMldaitra and
a.NtlAi a. , t t
lit? inwi 4tnrtwTiry. .r. of tha akfLiitiCut of (TjaM
t f :'' r trai of flhai ly apt anfoi"f(uni(iJ'ji aHampt m fut atut-a-ini httt it cr fw ntl sha way Ivaf oratw im. m i o(iaf tunitj to ihtow. aato-C-y
"J m!mjuI irta K'Khta of m. lal,
ten 1 riliriooft njiuorilU'a jty R
lnarna(.mta( rovanant; an
KMuntiy to limit and raxulafa mili-
tary a4!niitiNhnianta whara thay war
uiont tlkaly t,o ) rillarhiai'nua; an i
iwr.fty tt affort a romp t a aid
it..Hiu h,tamattit):(on of water waft
ai.J r(ias which war ftacaFisary (o
the X' v " 'inontlc M' of n.ora thanr r.Hlioa r r many tht
uuiro.;! tfiidificli f HJmar of un-fair ohftructuioa t law of prlvllant;
tha vvry aicutua upr tunity to
Kfiurii for hot- lb Coii?rtad pro-t- t
i non of Iniarttadonal
.Vict) of print-ipl- and prarlic.lif o4 ilurU TtnvhlA.
, Theail tak whh-T- l th
; fcranra Ioktnl hUouL it find ftnd
wt?ttt vut of ; lo Jarfurut. Thay
wara inaafiar'Jihle from lha
of a. Thav ware Ihrurtl Upon
t'ircuititiiaiicaa which rould not
arimltajl, ,Tha War hud craatad
torm. In all qixirtrra of tht world old
r ijomliipa had baen dta-- t
tu bed or brokri and ufatra wara at
Irn a an.U. riaa.lmc to h niandad or
tt in icd again ttut eoutd not b mada
what thay war hafora. They had to
ha fat right hy applying aoma uniform
I'rtnripla of JuaiKa or anlifhtened --jwvljanry. And they rould not
by marety In a,fi"ty what aHooId b dona. New
ware at I
nop io iv tnrQiiirn tnair iimijkarhd of waaknana Without aaaurad
Mipport n' th rat at1niia had
to their cra.ttrt and Won
for them lhair indapandanre1. Ill fov"
ri uad cok'maa voutd npt put In th
hnnda oi gvammanfa fihich war toit af trwHtera for their popie andnot tiielr maatar thfr waa
l no ciMttnun .Authority a in the
aattowa wUi.-- t thay ware u ba
la tha xautIon their
liuata.
Kuiura .. conventions
ltt rarard tha control of water-
way with eui to iltU-l- traffic of
i iny kinda. in arm or In deadly
4 US:, or fee aril adtuat- -
niany .vuryinir International
drnlmetraiiv rraJ4tainaBUi could
nt ha aaaurad t'la tranly war to
urovide a permanent common Intar
' rational airam'. If ita axafutlo In
"iih matter war to be left to tha
alow and procaMara of
by mnthoflt of
If th peace cunfernc
Mwaif wa t b the and cooperative
authority and common counaal urnon
th i)vm ruueftt o ahich tha world
a-- lorkins apforra Justice and
rtvf piaiica of an awttte- -
aiM, rvKiofta like the Haar baaln
culd not put tfnder a tamnnrary
e'lmJitiairaliv realm which did
t'lvoiva a , tianntt-- r of p"htln
and a lilch contemplated a
fnal, I'vlfi'iii utttlnn of ha political
funitartina by pnpuiar vt ta
'Men at a d'aiont dt tio free city
Hm Htiiic couid be craaTad which
wa .under alaJ)orata Intarnationat
rraiHra ax:ept ficaptlnnal ohr
l pfUot wiih rfRurd the its
rori and exceptional relation with a
a a i of whi wa nt tn form aprooerlv ft urted plahiarlta
' or'd provide for whar ntpula- -
I tone ware at aoma futura data
aa chia Ui eovereiirnir thay
wruld liia undsr po certain and unt-fcr-
i .of arbitration could b
ifcii-ad-
Tha mctlio't yf arhltiallon cot'ild r
cijrA'd for tha ettTrmnf of antlci-- l
d diffi'vupaa of fin J riWfaion
with rrfA.nl mantr mutter dealt
"t'h tn irt-at- ltaf; tha lonn
euparvialon ,uf. Uak Of
ratMrain whith Uartnanv wa to
undertake to com rHta within
' pilaht anftralv braak
'own: tha reiunaidarotion i)d revlar4"p of at!mnlatraUNa arin mania
a rat";Mona. which (iwaly
tramrha boi wkicii If raror-r''- l
.tV't'i of laatfnia or aoticel)'. f too lour
rtifon-a- Would la UiiprNctlcnhte. Tha
rom'Maa rotarnmeni wara maklnr
! artfriar about 1h wy In
hlrh Mtoa waa to dealt wHhi. hv
lit nd onlv but In fart wall.t"t remain mora human tba(B
I fara atia o be po common trih- -
t'"Pt. of .opinion. to
h'l--h I'ftarul at.itaarnah could reanrt
for th tttfitiencwa whirh alone mi ththvcur thair partvmniion
lwawa Natinaui Warwaiary.
A Itint of fra nations hail bopa a, prartinal nacaaalty. Kiamin
treaty of p' oil will findtint evcir whai thcouahoul
nianifold prviiona tin fraincra have
rait ohhrad t turn to th leita of
natona aa an Indlapenaabl y
tar (h Qi&m.anc nf thliw rdar ha hvan thalr ptiritoae
to up In th world tha world of
itiiixcd ma..
Thtt thara a'hAt.ld hm a oflatiopa to taMdv th rnunaala and
maintain tha peaceful undaiatandimr
t't l ha wurtd. Lo Biaha, not trlialona rut .tha arcapiad prtnrtplp of
InLainailonfct law a wall, aturituia of conduct amor th sovarn-rM-- n
la of tha world, had ban on oflha aaraamcnta ccapt-- from th
fira mm beats of pca wiih tba
cwntrsi' ri .wrfia. Tho atatauiaa ;t
tha baMitaraa.t fitiitrlaa war warawd1ar Much rue mit b created To
eiiata'n I h atllamaota that war to
' Hut at ret f think
faalntj amosr aoma ff tham
't. wHil It mit.t b llf.l.t'1, lhi
3
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J. I.ucoro of tli !4mn u.m uu.ln tit tht- houm mi J
ttt world f effntra, muwt r to '"itii inritttn (f nrrlvci 0 fh'!rtii tnlmiifn, nlmnd Mm. ,vn. imitktuftlv nt lth many mt. t n,orn",K from Kl I 'nun anlnt !( f iintl Mr-- iruri Whrvlcr, mid,fitn(r. It wft nly lha dtrflrult h?4 In a 0110 'Mr. ami S'rn, K, l.mi'll nml una t'arl,
work of nrmnKliiff n ail hut unt-- i r nlilm'nia fur arrxlta In Oiejlmv r'turiul ftvji.i a mt'r liiit in1
Vfi-w- l altuttm-n- t the world' f . Mtlr. ! nt'"rtrrni.ia(r atrvliea. ihft nirliirn fart of Ih mtmtr, vmtttttfffntra rtvxird In.m rtajr day. friii j A, Mann, of IiLhko, S.niln r. AT.I.jut,. f t: H .nid oin-- r '
or of f to unoHirt rmmr- - tmii ronttuitty. .iit:a in iho Uio Arrlh, omii- Thty j
II brwvinir vl1fnt lhm tlint manufweturcra of a wuWty nlvertt I fHiuiiel in thr i 'irnon nniional furnM.Mat iht'ir www awktn would lc ormk, ta In Ilia cHy to.tay on bml-- l i. K, h rlurtfIlitUa mota than ntfilinv writivi ntsa. .from Kort Miullmin. in ,jJlon pitixr, M b hit" r4l fi.( j J- VT i.rmnl nf kntl Wi In nhi--i ho went In ort lha HHhra Of'Ijy aiirh MiHho4 as tha A of rT(lrty. 1Ih HUtcr tiled In 1'onlnnl. orf., '
vl.mini of politic miffhl tnnka avail. ' Ttift-- will ti a rnulr prn!on of mnc tmta K" Th oiMtl lxiti(t '
01 If lUry 4ii nt pioMita a nana I'yinuin ultlttrm lonijrhl at .( and mi
I wT' f' wp. o chtrk. j lover .. A. li r;ilUi?u cnm')hr to a, rotnnion author.! t I. K. Tt. WrWrr bH Rona ta Alittiuiirrqu lmr niKhl hy aniornolf a
ny whoa wuM b Tctm i a ahort trip and la jwiih Mr. ljtrrwi, Hnd whoft!ed a whlrh mftl t' rat urn on tfnturrtny. j.rr () way lm iMfno m
, Anl ao tha mowt prartn-Ht- , the . Mtaa t'lnra KimUall i i lf t for l.oa rxicnlrd atwv. Tha icvrrnr will r- -
m.fi akitti.al umiit ihont turnct Anr i wnora aha pacta tu ramnin iii-- to Hanm Fa thm Hffar,.-"- . Ita
niora. an4 mi to tla 1itt aa tha
'auUfuiiy ihroUKh whivh Intriuttloif
al acon to h mrutad. tha an-- i
ihoutv. wlifiont wbUh, a ihy ln.i
rouie to we tt, It would ha difficult
turad fffrt aMhar lo th"au. ' the Ar lo an- - otherit.t u iit V wMrh ihevhi.i.r f ' ' h I'eop If ..itb- - to (or tfi niaii,u-'-nai.c- ofin ti'Nr ttkm to be fced fn. fartM' ""tnt ina ni lh mna firt
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all lfr
pari Of lit. 1o be worked out
alul fcrad Upon, whlla all aiaa wua
aoiution, hipa4 mak tha n
of Uio real a lar. Tha con.
j faroricfi waa. after ail not lo la ap- -
rtinaraf. 1 ha conoart natlona w..a
Mitmtio under a dafinia CMivatiunt
which had baen tigraad uiKin and
which nil wara ronnmad waa woiThey routd go forward with
cnrtdn to mJk Armnfemauta
tu ha puiouinriit. The moat
bracUt'ttl of I ha. fHMitraa war
Uat moat ready ivfar tha
lea a da of nation tha t
of all Intareata ttd not admit
of immediate determination of all
adntinlatiAtlv prohlaiiia which warv
to rijiiir coniinuiiiar ovemiiiht.Whnt had aeemad counaal of
had como tu aaanr plain
couiumI oK naruaaltr. Tha. laairua of
nation waa th practical a(ttuTuan ahop, of auci-aa- fti niuii)- of tha moatdlfrtrult thlnira hm waa attr mpting.lrMttl Ita (Krn 4'h4And had valhhttad tuwir la th
thought of niauiuer o( tha
ajnt'-thiiig- tniuh biKKcr,
much tranter evry way than uieraInarrument for rarrln( out th pro
viaiona particular
wn univaraally rcvuKinaad th
ail th pwoplaa of Hi wond demaiut-- d
Of th that ahouhl
cremt auch t'ootiuiiluit tonttftt offrv Barton would njuk wura of
aKtcrwaaaon ui apoiuttiou am lliMtJuat cudi-d- . lorcvar liupoaaihia.
cry had gon out from ui honiavary atrlikva land from whith ao'ia
and brother, faihara hnd Kun forth
th fiuMl aacrlllc that auch a aac-rtf-
aiioutU invar wajain utcd.It waa MtaaifeNt why had bvan
had baen axuul-- Ii-hu-
nation doatred doiuinion auJ
other nationa hud known no meuna
of defanaa oacapt ftniuuuinu and
amiaa to h up whl-'- could llanuaa. Wa had Uin at th h.
mn,
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vary arruiKt-uien- t of the l:uro
or very atrangtriucnt of th world
that prevadad tha war. lUtttlva peo-ples had bacn told that fiesta ud
armies, when thay fuilvd to suatuin,
luaant paacaj and Uii-- now know
tha thay had baa a lied lo; that floeta
and arm lea had bon nialmuiiiad tupromot national aminiiona and
nicwnt war. Thay knew that no oldpolicy nwant anything also but fore,fore tilwas force. And thay know
that ft waa intoieranle. Every trueheart In tba world, and avary en-lightened 'Judgment demanded thut.
at whatever cat of indapvpdcnt a
every suvernniant that took
thourht f:jr tla people or for Juatice
or for ordered freedom should lend
Ileal' to a. hew purpose and utterlydestroy the old order of Intarnatlonulpolitics. Ktateamen miirht sobut the paople coulp aaa none
and cuuld break no denial. A wur n
which thay had been bled whit tobt til terror that lay concealed Intery uwlaucw of power muat nut end
in a mar victory of anna and a newbian. The otunater that had re-
sorted to arma must b put In ctMina
that could nut bti broken. Tba unitedpower of fra nation must put atop
to affirreeaiou. and t: i uihl muat betvn pout. If Iherw was not th will
or th Inteillipi nc I accompliah thi--
wow, thai muat b another and
final war and tha world muat bo
awapt clean of aory power Ihut could
renew th terror, Tha league of na-
tlona was not merely an lnti uiiien
to adjitat and rained old wionira mi-d-
a new treaty Vf peacu; it was t.i
only hup for mankind Agntn and
aaaln had the demon of wur unun c at
oot of the houa of (he pcopia andfhe house swept by treaty of peac;
oitl." to prefiure a time w lin 'ie v ouhi
enter In air in with eolrlfa wu.ra thftn
hluiaalf. Tha bnuaa must now ba giv-e- n
a tenant who could hold a) u train at
atl such, ronvanlent. indeed
as atuteemen found the new.
ly plani.ed laupue of nations, to be
for the execution nf present plana .'pear and raparntlon, thay saw It lo
a new aspect before their vo wna
ffnlahed. They aaw It a the nmin
ol act of tli peare. as the only ihinit
that could complete it or make it
worth whll. They aaw It aa thehfipa of tha World and that buta thedid not dura lo dtaappoln' Hhtill '
or any other frr people he. lata lo
accept thia areat dm ? rjert tt and break the h mvi i t the
world?
The ( oniph inl M'rnt,
An A so the result of the conference
of peace, au far aa (ienuaiiv la con-
cerned, stands compluie. The dilll-cuiu- e
encountered were v ) hkriy.
Sometimes thay Mimed ineiipeiahle.
Jt waa imjHieeible to accorn inudal
th intereata of so (treat a body ot
nut ion a hit areata winch directly or
Indirectly affected every nulion il' 1e
world without many minor car,
monies. The treaty aa a result, la not
exactly what we woutii huc writtenIt la probably not whutfany mi of the
national deleiratioiia would huva
written. It la probably not whnt an
one) of the national delegation would
have written. Hut tha reaiilla wt r.
worked out which on the whole b. nr
teat. I think that It will bo found that
the rnmproiuiMee whit-- n' ..cent--as Ine itahla nowhai. m t' t,heart nf any principle. The woi k of
th confuremw aquatea. iia a w nola.
with tha pilialpa u reed tiMn nn
the baaia of th pe.tcr aa well tn wi'h
the piuclhal pariiltiittaa of tha
aMuattonfl whb h bad lo
b faced and dealt with aa facta.
The Treaty Willi I ramf.
f aha?! presently hav orcaaionlay lafura you a eperinl treaty with
K ranee, whoa ohet la tha lenior-ar- yprotection of Kim pre from unpro-
voked aRKTeaelon by tha power with
whom thia irealy of pc has been
lia tewe link It with
this treat v. I tik lha lllertv how
ar. of raarrvira; tt for epe,al cupil-cat-
on anoHier
Tli role w hit h Amei it a wna to
play Jn lha confero-ric- aeaiped da.
fnrmalioN fit lu wjij. nr- - I tmlnt. mm 1 hnvf mM. t(a roiinM f prrfmrtlnn wlllr I roll.riiM. itnA I tint tn Tana Ijntn, long ffxprrtrnrad in tvrmlii4 by th, unhfraal rurxrin.
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;axttaata to u lo t ullforilla IIMt WfkTha mada from Jama Htirlnira or f,,r ahort vi. rut IonIn a.calleit romiltlvn rtmrdin lot r K u...n r of foraatrv offlra
t9aaaWBiaHBcaaacnaaMBKiaaBWBwaBBaaam in VrihitiKtnn, and A. Kon. tha
vf nation a whoce ranrt-avm- - itrirt rnatnaar. ra Inaprotlnir tha
uta n uviu all of lh fn",,"t ' fd irn)f. ta m thrgiobv, ( wvi io utai .iiti.
taoi.ttMkti ititobuttt'd t'Mt Ampiltuihad antvrvd ilia di lo (lomoiv topiivat or fHH'uiiar urvraat oi
own, but only a Ihb cniiipioli ilights which aha waa Ud o aiitir'
Willi free man ami lotrra oi juaiicv
vaiyr tiara. W had lormuiatad the tItriiKlpi uHii wJiuh lh aaitlamvnt
iMtiin
iH from three
mimIc
r''nnl
fur for
tha
tlona tha
H.inw furenl.
Pnlnxnr. ihitiKhtar
Mrn. Adi-lf- HHtnitr
lur ,M fttnio vikii nar
r. flc;n
fii'tiilv. Mo of
JUr Harm.
Itanahan. known iinra
wua to la mndu ilia ptiiicipiaa " attnrnay. is in the rliy tialay on
which tha aimlaUo had bru aar.-v- ! ar.'lva.l thia mornlna
and tha parlra of uiuiar- - rrf"" f"- - and will ko on to
taknaud no ona doubted that oltr!,,,1 inrtnlii.word haa wn from thaclaaira waa to e th liauly oi p,--
tutmuiated aloiif th aciunl o. ' A nvmr tha Kill rnnrlt
thoa prtmlpla and dvanad nuthlns 1)1,1 ,h' l,l,v" 111 r 't'l "d or
rlaa. Wa wwr walromad aa ..,- - 'l".vinK theinaalvaa hucalj The camp
(ert-aia- l rrtauda. Wa wr rasortud "',1V uml hua hud univh"wara, ao thf the !'. hMlo aa arbltuia in maiiv uifiuult na:-- ;
tar. it wifa rvuKiitM-- that our ma-l"- " 'o claap out avary niaht
irriai uin wotim Dt intliMHnwnia m
M
J.
io
r
F J'rtrl'ar Fa.
th day to come, whan lndiiMlr '"''rtlo 41. Otero party Includ-cred-
would haa to bo brotiKht buiki1" u Hnraent and H. I.. Mall, for-t- omnr tnt both of K.iutn Kc.their normal op, rut afcuin. and
eommunitle beaten lo the mound tbrounh MMi.iueniup tint nlrht
aaautad lo their feet once mure, and"" lhP,'(v ,u it:ir. Teaaa. whereit wna taken lor ; ranted. am proud '"" ur" lniore-lo.- 1 In an oil proptwl-t- o
nay. that w would play tha helpful !l"n About twenty arre- - have been
friend these ihimre as all oihei jpurehaaed. in n h illtv amrounded by
without prcjudits or fnor. Weeie j"' dls. KccordniM to repnrta, andMnf roimiy accepted as tho unnf ' ttr i te for drlliiiiK ta ha
cd chain piona oT what wtie llKhl . i "'"da. A number of local man are
waa a vary ;e rote to puiv ; Interaated. K. i Houghton and Krank
but am happy to report that tha ren.'h of l.aa Crura re eijece( to
fine group Amerirana who iiel h P'iy there.Koaenw il.l. of lha lloyeMwnIIwith tlilr expert ndMfa pai t ,
of the arted aolUcinenta souiiht In ' '"eiit afu ,.. Ir.ive- - K.(.ir..iiv f,r
every transaction lo JuaHfv the Mn ' "rk f"r " ,v "r aevar.il weeka.
coiillrlciu-- rcHaed In them l! ' amnmar htiviu lriiI"' Alr" "'! exparta yearWinLI. t.wAn?., 'rUKe f... tha I eMeiiatvit toscuis HUi Jl( tu.VHruumi that thome, la the nieaaure of our oppurtun- - !tor hni ever cirried.Ity and or our uuty fn lha u- -- iuj J r. c, J Amhb of Mminfmniilr Is
come, in wluvu lliu new Jiupu ;atteiulliiK to ttuane:ia iimttera in Al- -peOpltS Of tlllj WOlid IS tu Im lUilllieu huJllcrpia t'(1;i.
or utaiipKlnu d. '1 lie lad mat aum i Tha Mot hera will a ape-le- ala liio li lend Iho whuih- - 'cinl maptlm: iiMtinrrow jifternoon at
er be mala or aawocmUrt, la no i;:U0 at ihr home of Mra. Sit wort;w tact. Jt i umy tn Uiatuvtuy at tu Mouth Kdllh aire. t. ImportantIt by th rest oi the woiid tnut ia lntin. . will ha tmn-,.- .
. Mlaaew Ijllitin mid Irene Morallt left
merle said tu hav just 'Otl" niorniiur 'or amithern t'liiifornla
ixauiKU niujOiK uj i.Wi.. where they will upend hrlif vnc -punvi. mim unuMi vkktii) twenty Jtbn
o..e tvuim tiiut mv ku.ii oi un I'edro Knchina, a workman on thewat a. i li npaiu put u ttiitiittuvM Hanrj Ke ciurln. H nml cahoi.nr tt l;r-t-puat,junoii ol mil tSianita on tut; '1"- hi"iu-ti- t In nt noon toil ty
o.lt.t 4U oi toe wuriu wnu biouyoi 'ith n criifhM ftiot. nnd Inl.en linn.e-u- a
intu uaaocluiiun With uii-- ,o - '"t In :n amKijt.i m e to the H;inl.t
vioiiiuitia in lue Loutioi ot ,ut ul ' p hoitpltnl. nuipui.iiiop iilmtfInciea. Jt waa rcKunreil us a simmer fthe ankle wna found to ncTaai
auu outltioua thing hy the aiuitdoicii j - . -
oi nioiu Ulan out; KliioiH.uti niiti.ti-l- - ... .. ., -- -k ry that we ahouid h:it exu noed 'uaa.-d- . "iT.rep-bti- lend r-- conferredour Poer bcood the ot ou. ,,hf, r..publi. clrmk room.colK.l enial dominions. J l.ay we, e nic 111. iutled TodR.--
accustomed to tuit.k new- nciaji.n. itI,h, iimndi-aa- ,nd m. r.i -ui man ua wuu ii- - pip-k-lul enemies. 'int-r- peiatma ,uri"""'" mi ui noma wuo tooKeti win
Ne.iih- avary
deep tfisapptoval oer diMtunt inland sKh Hlt titauu ircopk whom they MiWllSt. (.lll I Twe mikht exploit, not serve and aaaut. uhinuton. Jul . lo nd.-- .i irxo-IJu- lwe hae not cxphntad them. We in'iotlm ed to.t iv by Heuiiiorhave been their fnnda and haw immti. ,.,.i,n, Uu. Creedenita.ii ei mem. Ann our o- - wtiaon would be uktiiiitvii iiiih uf-i- i rut uuee to io
other nation. We redeemed our hon-
or lu the utmoat in our wilh
t'uba. 8he la wank but uhaolutcvIlea; um 11 la her truat In la lli. t ;
makes her free. Weitk ioplfS ev- - '
ery where stand neatly to gie us inv
sutnortty amonr that will aaam rri .i. . ..mnilttn.them friendly overaiirht and ill- - tlchnte, iilcd would aak f't iiiforimitiimThay that liiere n.i i..R.,.t ....
iui ivu r in rrT mar ua tintheir uicutera and an Idea.
tir iMilaihtii Km kit.
Our isolation was ended tweni
airu; mid now fear ua ia end-
ed ulau, our counatd Hud aaaot inlioit
soiiKht after and dertircd. Thure panbe no tin action of our to ha tt
world The , rWtllliir
vincinar wa can retuae the mtonl
tcatierahlp thnt ta offered ua, whetht
we ahull or the coiifi- -depca of I he
The war and Hie confeiemv of
IiCut. i lowuro l!Ml
'to ,i., - . ruction
pattb ipaliuu in the wur eathah j
,"'l uieriorandbut tion
can uiler it. It wua not an uct j
it oi auodt'ii i nolo- lliat He
no laoiuird and io diB "tlon. waiKht,
a lii.iii wnii-i- no.. uul uv.ll III- -lei.! un.l o in, ur Ita t.It wua our thil. lu no In. It vInilieJ III"
.hainnluiia or il.c at v unci
nlit. We an.w.'it.l lo lliu ...II lJuly In way aa aplriteit, at, mlrilv
will out iIiimiuIiI .,t Hhul lltblood or ao no
woithi or Him ailniualioii ot true iiu-i-fv.iyahpri. ao wioiikIii nut i,r lln- -
wti.rr ail that vi.a .1...1 .1...
tliol hoiIiI auw at .11 lln- - 11.
In u.'lion, a itrt-a- l liii al iihhi I...I '
an. vin.li.aixt. l.y ll. m.
.IiixmI iiuihTjiil iiihI now rouii'l t.,Ir .o.iiai.t or tlm Milrllual '
muat i.'p ni.m .'Vr- 'troni e,M- iiiiHoi-th- I.oiiiIiik'. Itla thua thai a nw ml. ami a nrw r...II... . cuiiB n ll.i ui, ;
nallon thai nr null h Irh ..
mill. I k.j-I- i to IIM I,, ..
h . l or wrvii'i. anil in lu.'v. n'i..inTh.. al.iiti. la .l, Hi.. ,i.floa. it II h'lK romp nlxMil l.y nil
of n.i... h.c I,, 1V ,hhand rf find I. . I. . I ua Int., 'iiy. V.. linn 1.., Wf . inon!, ro r.nn I. wi.ii hfi,., r,,.af'Pll,.i.l ( rollnw till' vl'.t.inIt m.a of thia II, nt ilramr.l ,,t omI'lrlli Aniiin. ah.ill In li.. iHi" '. Tho i:l,l ii.'in II. .'pftli i.h'Mi1 and p., nh.ni -To l'i.n li.11 It.'lail.,... t 1. .1111,1111.,.
Ari.'i-
..n. iK.iii.ar iti u l.lr.-- tin.pni.l.tf.!tt r.irn.nll. 1,.. wnl. il Ilia treatyto lha uri'Hf and il m. Il.l
wna Iui.... illii. ly r..f... rc. 1., 11,. 1... -
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FRIDAY SPECIAL
Duster Brown tloso
FOR CHILDREN
AT 25G PAn
1 in
MlRlrlrlMtrnMla
ALL SIZES
bLacs:, white, And dark brown
A
SATISFACTION GUARANTEED
FREE FREE FREE
Of Special Interest to HOUSEWIVES
FacU about our big ihipuent of
Knowlot, Taylor & Knowlet Co.
mencan,
,
..
Till I Cliesill to 1ll IMItllJll-- r of pll S f lliltlHT- -
ware in th is sliiiiiiiiil will lie (jivi'ii ii Fifty piece Breakfast
Set Absolutely Free.
Casks in Shipment
Weislit, lbs
Freight on same
x
17
...7835
Vim inn) rriMinl
.Mini- - pin's on n .ti...ii )" I frum
llii iii"T nr nlitiiiiii'il ui ntir hliiii-- .
X'i s One .mh".s inil- nl!ui'il rHi--
piTSilll.
WHITNEY HARDWARE CO., Distributors
K. T. & K. S V CHINA.
My piii-H- s mi tin1 i nl' iiiTrs in I In' 17 rusks nf
N.illK
I. inn . plITI'S
A.l.llVHS
Deposit in box in our store.
...
...$390
Vhitney firdvaro Co.
Chinaware R. F. Mead, Mgr. Hardware
Phone 76.
aiiiWiSiiiiniiMWim
All live Drug Slores are Herald Want Ad Stations
STRUCK OIL
In iiuj' niiiiinii mil' nf (lie luir nil riiiiiiiinifs nwiiinir n 'i.tHKI
lli'li' liln. k nf lliTl'llii' lli'lilllill III,' t.i nl Itllluili'lt IniN alllli'k
nil 'Ihi' I'.in.h tiinii tlii Iji lil Hut tin, , 111 :i i has
piiri'liiiM'.l iiiTi'iiui- li.'twi-i'i- i Knii.lli'tt uu. I ( liiiHiiiiiinu.i. jiiM
II f.'W lllili'K lint tllM" 1. Mini lilt' pi'i'piil'ini; ii I'l'i i'l 11 liii'K,. mull.
In'l i.l sln.' itut' lilliks I lli'l'l'lill. 'I'Iiik Mlhlf liiu l',,ily IIW'IIH
11 liii''i. ii.'ii'ii!;,' mi, nml riintliiiin.it'n nml lu.vr i r M I t
I lii'I'iiili. ii. if lliis I'uiiipiiiiy 1I11I11 I p.! nil .in Hi,.... ui, l.ij;
Murks nl' nrl'1'ni.'r. why Wnlllil (;ii In hi' ru'lii- nf I'l'i i t.
'nil! liinlis I. ii- sin 11111 nil? NY lirliin- - i, ! h,.y hnvo sirin--
ml mi Imtli in' ihi'M' ini.'N. Tlii. tr tit.- n in tin- Ym--
llililit lull In II"' lnull .,)' .'.null, II u,l 1,. y,'v n m. 1,1,'.
"n.r r a x iti v a lion K 1.1 it toi'i.w i''i; hki.
( nun' In inn- iilTifc mill innkr niir .I'lfrl inn. Uthir Alliu-ii- i.
riiii' pisiplr Hi"o Inkinir m I nf I Ins innl i t hi ..ppnr.
I inily. ,
'' (, (inn iXVKsT.MftXT Is Wiilt'l'ii .M(i;k TII.W
TIIK SAVIXliS UK A 1.11'K TIMK '
The Randlett OifLoTGo.
118", W. Central Ave. ALBUQUERQUS, n m.
THURSDAY, JULY 10, 1010
The First
Day of
Our Sale
Brought
Miiedreds
to Our
Store
WMlom LdTMs
HHnglh Grir3i$5
Mffiircluiairadlas sft
.
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"jrUMDAY, JULY 10, 1910
general Showers Help
Crop and Ranges in
All Part of State
ff. Weather Hiiremi. Huntd Fe. X. M."
Weather ii nl t i'iiii Mi'liti(iMN in New
fexiiu for Ih week emln July ,
Tli wua wirm, iM-- tly lotn.v
m fnvoruhle with dully thuii.leijjmwara, inMt riMillion in northern
ii'iui-f, nut mutcntiriw rjinmir tain
er the atttte KiiHuilly. hoine hwal
..wnpnnr wmrred ut the trie I mm,
r the wcrh, wild flood .Uiinm- - wnU
,ihed ronilwiiyi, Tnr hftirveAt of
mar vhfut triheml in airtt
.untie-- , with r.ivirlie wf,itlu- i.n.l
to htiK tVi-iu- wheat
wtm it It aner.ily dnliiK Wei,, ..! j
in, kuffii, niiin, MiiifiiiiiiiM und uar- -
-- nm. with rullkvutlon Kneiut. Uafitfa
the atul mIh-iiiII- nn wu.nl t.t
vol km uim mi nvii dnhiK itttlNliaM
iM.
mark Luke: v hay h:id more ruin
tun wiw ri'iilly needed, but frver
ikitK ta lM.k;ni( rim.
Anmillln: unlnua Ide il
r hrvt. how rrm iminjf nicely
ut Miiiir ruin wotihl heinahin Htiiiniiniit,
l.ukewnud: Wiiither tfenenttv rlif.ill With few IfHul tdn.WciM. hL:nn.l
l or tilliffii h is hat VfitU .1. V, i n
rOUll )'.ed. T.MIIiltO ll.l look
HiUmff. liKr ii nil mock tirf in
Mill conilltloii.
J.uvlttff. Thin h.ia Keen a Rood nitw-
it crii i.ui 41 mv cm M.tl
toil result In cutiiiK It. Imvh lAUhf
clmr, with mitjthtMly witnlfi nm1
trh
Hermit, ('uimntlnp nml hoeing
noiMl, and with llo'no fine ffhnwer
i. it we ut hnvlnr. itii Meem toke on new life. I'lrniy of nun over
tV HIiH'k lootintiiliiM. it ii 4 ru UK
vmld to ifiun fur Mtonk.
vIokoiioii liiiiuy
.iuon nicety
urted. with ninny Miuwt-- In
ne 'iioniHtMN. Krlmo viill-- ulfutfu
iv tfir-- t iiiiMiiKi in now on the mnr
ei Mint it.iii will .fin i.a
t out. open riuiK In fni run- -
.mm mul (itt i inkiMK k i.
"urhhi: I Ton Miotic fiilf.
mo rui n n it nirut-i- . Vnit--
tifnt nmt rvi' in tun vent; mon ilmn-if- "
t I in from woriiiH; frmtH kmm(.
Hatiit Vi.im Clciiiv of nml
op Nml wmp.Ih Krowtnv raiihlly.
ultivnlion r hit. K;iir win tin for
atr iuiniiMK. rttttif. iIoImk finrly.
ItliNWrll f.t-- til i UK looiHK .
rn in.tkiiiK uniiwii ilU- Hh-n-
niwth, runirt-- fin-- , ppl.n mill fall.
iK Hl.lllfWll.il.
M1otil.fnl'l t .iHi'i p:iri of tin- - ;
mlpr, wi'h iuii. h !. if.l how i tttotri)i all tloini; fiui'ly.
Vlrnylvui- Hiinhttif
with lhiw.-r.- mul moil-iiH- "
lMi pfr.it it Atf;i Til lo'k
I'll nml fth'.iiiii ti rut. Imt wfjithcr
otlililO'tiH arc too .'.tvoraiilf lit un'ii'h fm Win'. it ik kmiI hut mmitmt int ripptiit to hi dolittc no wlt:
in miotll a ioi wvik.
Tiph I'.iilv HhnwrK atul
Wfti t ht-- . i i upM Kiiixl.
f'hltnityo: AM u.m !,rc xrowinir
ndy. i.iot :i If If ti fHp'(Mallv In itoiuit
iip'h bt'f Ktnt't fiii i riiMinr
.iiiHhlnr th.iti notOKtl ottl kuoiI olum
rx ft tot Whr'ti. lavonihli Wf.ithf"
hup lo';il fl.nnl iIiiiouk' I" I" Ian.!
tut
CMAUI.KH K. UNVKY.
W r
At the Theaters Today
PA8TIME THEATRE -- Mnnmi iMvios in "The Burden of
Proof;" Mult It .li-r- i'iuiiimIv, "Jim Carcman'i Bride," ami h
pKthe nwi picture.
"B" THEATRE -- Uunilliy fii-- l. in "Peppy PoUy," witl'n
I'Hi'iiinoiiiit Dr- - rommlv rntitli d "Harold, Lant of the Saxon."
LYRIO THEATRE l.wt nf "Beauty Proof," wit h
Hurr4 Mry. KinogTam World Weokly.
IDEAL THEATRE Kim.l r Mnrirnriln Kislu-- r in
"Trixie Prom Broadway." if "Wolvei of Kultur," wild
t.oi.li Itainl.
Kile Convicted
of Fint Degree
Murder Last Night
Th Jurv In Yulrncln rotiniv
nl ln laiiiim In with n vcnMi ltit z ?n mi'iniiclii lant ttlr.ht whirh(finvh'tfof (KnrK I.. KH uf tniinl' r
In th fltnt (limp for th lillllnic
I ihv hi It. WtiUi-Miti- nr-u- Tolur on
tht I'JIh nf IttMt Matih. Th- - vohv
wont to thi jury nl fi:30. Kiln w.im
In rn rt wlnan tin Jury illlfifit in
rrH''t tn .ludri Itanioiwt It. Itynn
lffor whom llir rnjr wrm h'iitl.
Atlnmi'H fiir Kiln filed a notlro nf
motion for nt-- tiiul. Tliia Will
h niKiird l wfk.
FOUR MORE PARDONS
GRANTED BY GOVERNOR
Htmta y. S M July 10. In
tn Tl vvtloitf nml mnininttt-tiot-llcd In rorrcMpotitlcnf-- to thItcruld trrdin, llovcrnrir'
tirnrr huiiir for Anitoii-rtii- '
hiKt nlKht ftl:-t- nnh-- for 'hr
of four protnnrn In th" fltnto
trnni Han Mlirilrl countyThy had hern timv(rtd nf timnlrr
and hud herti tetilf nrrtl cni'li for l'l
viifn nr II f" Tho ronnntila lion of
wt'f. ii ndi r thr ptlaon ir.tilntt"tiH itllnw- - ttini- - o'f for
Kiifitl hfhutior. mnkn .Inly If I ft. it
ihiv nf frfi'dotn for thii-- nf tin' iifn.Thrv nrr:
IniTiilnrln H"'n, nentrnrrd In
rnnimntrtf in anil n half vtir. Ill
'fiirtit Kind-mliT- . I'd"Thi irtMcrnnr nam ho In wHI ndvanr--
in vfii rm and lum proved h niotl.dpronr.
I rim. tin Itunn to. nf nli iif 'd in 1i"";
rMniiniit'd tn .i imd ilrht
miill'lm, Th tfo r i tiot wini h han
a rood prioti and h:m nervd
? vmi, aonor-'lf?,- ' t.t the prisonfin of ritii.nitin? lime.
HkIi van I MtiiHPKUez, wn lo
l!ioS. otinnuif t lo var an
f;!it ini'iitlin. Ho him workxl hard
n Pie loailn, llio firimr Kan. an--him Im imi a mod--- pi iioiht, wvi-- tr
lnr to cjM.ipf nod ttfM-- Rivinr ai:yti th nr'nop oi'iKM:i N nnv trouli'fllaviil Knrlnian. aMtlf m rt m 1'iatl:
rnmmiit fn a oil ii' ht
tlinnlha. Me in M'lt'f old. hr-
mwm. Mid aptifiim in 1i;ii Iom n
I hoi oil j' IlK
Ttrhlnr. hiriiitiir, pn.t ruiltnr nr
Mind fttlr hnv vlrldd lo Intn k
ointnint. far at all tort.
a A Triumph of
C Toughness
And yet., the 'Royal Cord' pos-
sesses amazing buoyancy and life.
That's the secret of this famous
tire's success.
Hardihood that means many
extra miles, combined with the
luxury of easier riding.
Let us put 'Royal Cords' on your
car.' They are the utmost in equi-
pmentthe finest tires in the world.
'A
United States Tiresit.
. are Good Tires
P 'RoylCnr AroM-- r 'Cham Pm' 'ftmm'
-- n- W!rSj let m
SCHOOL CONSOLIDATION
PRCGRAM IN LUNA CO.j
!imlnir. .Sv. M., July 10. Th l.uni
riMiltti :.. nool hoaid bun up- -
ftr mi 1i.ilvn tirnerratfi nf
j (nnwciltdntion Which wtll rruulra Iho
' linoK lt;ip tmildinir nf new hu"l
liuiiM'N ami whli h It In r(wrtod wi'l
j maiiM-iait- lniiio m hool work tn( M'vinal diatiiym.
i I I Vs 11:10111-- lIV I , s. ".tMl TIHK"
w ur1iU- of oiiiiiiri'rW oTfcr o
tiiuii) opptii cm for rovi'tiiic tip
poor ijuiiltty himI tatiliy ront m t lou
UN do aii'Mmililr llu. A
lour ouMtdw ( may im only u
nh ii Vlihtu Which at hold-- xhoildy
itud hunuUiiT woiknitinidilp. '
Tilt I'liltt-- Ftatoa Tlr ooJtiuan
rtt.n thin tai l ph why motor- -
min who Wiiut irood i'lc front thfir
'tin h a if liii inif in niiniiiiuil in- -
m"-- " " "' " "kom llrm"
matlo h, I tic in puny whot Htentlv
dt'volivn to tiuahn Iimm m a do II tht
tat(f-H- tyiJuM' iiHiipany In world.
t ntti-- NtutiH tirrn uit" in a do frnmihr mutt ). tin rid hy the tnt
tin- - utnkftM. Htirh n roinlunatloiijui;hl tu pioduie tirri nf tti fliifliiiuli utid IntiMi manilfncturt in
wold la- to ki on futlht'r.Itul in ihlM ouiniii h liiciurifM raty
Mtt-- tn it prod of nianumt tnrr la
wati hi .l liv f lord Iiinimm lorn w lum(lut it In to ln.it flawrt. nod w liour
pi im i'.im t aw llir iiumlH'r nf flnwn
nl lin ifawn,
f in out of 'rv twrlv eotpiciVfnlM mi map''!"', and on the nioi tni
porlant opcrathniM, our out of niih
r: tit rmplii nproil4 all Itia titiir
.ir no pi-- H'rtlimn,
Tin (mi pa n It that It n cm
HIm tMii lniiortn iih h duty tn ll ptrcit
IHIIiV 0 tlUltOt l:l( rtlld hivo plucil
lh- r fii'th iti I nilfi) HiatiB nrm.
h f it It M It.MKOIt
j It ti.o. i.iii Mint f tin c ihtiP if now
hni.l.v ,i t iiv. town t't vUIhitp in liiW
ci i't'r w In I'Oi MonH woman do
not !.! who hto found health In
that (M"I ntit J a "Motif d rioid,
I.dn ; i'ltilihrnti n frtahlrTluTifto' If you are uttffr-t'i- ;
some allot'-nl- . and hardly
ktn .v wliii: lor It and
i.iIh r r i'"ilir w ithout hip.
ut a. ..iir in if he hit evor
ili-- l.vd.a K I'tnkham'n WirelnM
i 'ompound If hIh hnHf han
h.i-- ihf n'fd for it. iitnioiiliii'div nhr
kuow-- .alM'ii who t iil tu vonr
ci.ti.iit'oM and wh'i have hi'n
to he nth ! MM
V-ii- J Rnynf Cord'
. t Ht. rrfr- - it fit vi t
Tilt ; 1 MI M M f g A K M
We know United States Tires are good tires. That's why we sell them.
QUICKEL AUTO & SUPPLY CO. ALBUQUERQUE.
E. E. BLISS, BERNALILLO MERCANTILE CO., DOMINGO.
SIMON NEUSTADT, LOS LUNAS.
EMILE MEGNARDOT, MORIARTY.
r
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If you would know the value of true economy we certainly would advise you to
pay this event visit now, or before finally comes to close. . It has saving story
to unfold to you every article on sale in every department. Some of these ar-
ticles we list here; hundreds of others you will find in our store.
L JULY J
1 SALES I
A J
UNDERWEAR
UIICEfiPRICEO
Muslin llnnvorN,
Wl'illl .19c
Muslin Driiw.-r- nml Corst't ('ov-ei-
Hpccial 69c
Muslin C'irst Covi-ro- , ( liiiiK'Bi- - nml
Skirt , cli'i.riiin-- Hwiul . .$1.49
l.'iirsrt Ciivitk. CliiincHC and Skirts,
cli'in-Hiio- Hii-- i ial 99o
Muslin ('(irspl Cover, f 'liiinoiii nml
Rpevial. .$2.49
I.iidic' (ilove Silk I'll Suit,
cli'iiri.iii'e Kpvvinl $3.93
Cri-p- il- - ( ( nml Kutisti
Atlilntii- - ('uili'rwpiir,
I'li'Hriini'c spicial $2.96
Hoys' 1'iirr.ski.it t'nilprwcnr, i
Kpn-inl-
, jipr Kurmi-n- t . .29c
Odds nml pihIh ( hilili'i'ii's I'niliT- -
wi'ur, vli'iiri.n.'i- - Hpo-in- l 19c
l.iidii'' (iiuizp I'niim Suit,
Hnvinl 49c
I.lldil's' SliV l'lt-S- Vl'llH,(ii l 29c
lri
jriiLy JSALES
All nviT Kinliriii lt'i-y- ,
li'iirmic't- - Kpwiul 98c
r Liu'c
spi'i-iu- l 69c
Ml over l.aee mul Kinliroiilery.
spiviiil
l''tnli'iiiili'rv 'liiiiiii'iii;,
'li'lll'illlee speeinl . . . .
I'.llilirciicler," Klouiieili);,
eleiil Kpeeinl . , . .
Kiiiliruidcry Kioiuu-ini;- ,
i'leiil-Hlle- speeiiil , , , ,
KlllieV llress l.llees,
spei'inl ,.,
Kilet 1 ,in-i'- , I'lenmiiee
spiviiil
( liiney l.uce. rjl ir
spi'i ia1, yd
''riliiiiiintf Mri.lil, clenrMiiee
spi'i-iul- , yi
Velvet liililiitu, I'leHnihei'
speeiiil, yd
TiifTeln Itililiou, eleiirairi'P
speeiiil, y
I'll tTi t Kililinii, .earnne
yd
Tilfl'etii Hililioii, eleiiri.nep
spceial, yd
Italiy Kiliiinn, i leurnnrr
special, (i yils. fur
The tale of
10,000 bargain!
for you.
Don't min it.
'iearanee
triiPWnt rtvyrt 1. uy rwar fyl Wi rr wr ii r
a it a a
on
Ion
nnee
s
.98c
.69c
39c
. .19o
,...14c
.12c
.8c
.4c
...12ci
,.14c
.9c
,.4c
RAW AIIFJ1
MAMMOTH
SALE
OF NEW
SILKS
SEE THEM
IN THE WINDOW
(iinirliom and Taffeta in thn
popular l ripen, cln-e- ami
nnlid color, xplendid value, ill
all manner nf new and "tuple
eolor for making mimmer
dresHe skirts and otlier Rpnrt
apparel. All on AQ
Hale at H PlVl
Here one ran come and
lier iiiiiiner wearing i'l
and have it made up for
les than she wnnld have to pay
fur the material elsewhere, .fust
irinirinn the rmirn nf color in
these Rervieeahlo kilk: Mid-niu-
Uluo, Navy, Tan, Purple,
I'earl drey, Tanp, French lliue,
UreetiH unit ever HC Jt
many morn vldiF
DRUG
( i
COUNTER
SPECIALS
Korninl Aeetine, fur
perupirntion 39o
if 1 INI Wine of t iirdiii 79c
L'e lllio k llraurlit 19o
Hair llruslie 19o
Hair iiriislie 39o
I'oiuli 13o
I'lilireiikiilile ('onih 29o
Toilet Water G9o
Tooth llruslie 11c
Mirror llo
Water ItiiK Covert 29o
Koiintaiu Syringe ,.89o
Siinitol ShiivinK I'owder. .. ,19o
llnnily Miinieiire Set lie
rii'i'u.l Tooth I'aste 19o
IMcer.al llinr Tonic 49e
if I. Ik) Skin Food 69o
I'leezal Cold Cream 49c
l'leexal I'll ill Oil Soap 7,
speeinl eleuranen 49o
Ih'iriw' Taleu.n i'owder. .. .190
Shear 49o
Cross Safety Manor 19o
Sliavinr llruslie ,.l(o
Tetlow Kaee I'owder 6o
Ihieoe Nipple 11a
Nail HnlTer 49o
I'oot i'owder 190
Manii'lire Article .. 19o
Curative Skin Soap 190
liat Corn , 19o
Kat Corn 39o
lint Corn 89o
I ton it o Almond Cream. ... .29c
Silver Polish 19o
Hath Suit 19c
Camphor Liniment 19o
1 ll. K.psoui Salt. ........ .14o
Ivorv Si, up 4 for 25o
l.iix 100
4 ox. Peroxide . , . 14o
Milk of Miinuesia. . . 49o
Old Dutch Clcnnxcr Bo
ilird Seed 19o
Mustard Cerate ......19c
5c ; mm
WATCH
ihe Wipdows
and SAVE!
tawii iwm Mi j 1 n i mint - -
t JTllLY J
HUNDREDS
OF HOUSEHOLD
BARGAINS
THIRD
FLOOR
Xottins:ham Lace Curtain,
rlearance prcial
Feather Pillow, elearanre
' ipeeial, each
Lunch Hnsket, vlearanee
apecial, each
Fancy Waste Hnsket, elenronre
aiM'i'ial. each 29c
Tin Cup, clearance spceial.
4c
Camp Stool, clearance apeeial,'
J9c
C'ump Ciuir, clearauee special,
;
Butter Merger, clearance
apeeiul . , i 49c
Can Opener, clearance.
special 19c
Weeding Fork, i'leiirance
apcviul 9c
lee I'h'k, clearance apeeial. .
(iai'ileii Trowel, rlearance
Kpeeinl 19o
Towel Kiiek, elcuranee
apeciai lCc
Canister, clearance, apeeial. . I
Alumiuiiiu Salt and Pepper.
clearance special ...lOcl
jrnLy
5ALES7Vs
HOSIERY
2.00 i.uality Thread Silk Uoe,
elcai'iineii sp'-i- al, pair. .. .$1.49
l.adic' Thread Silk I..o Stm-k- -
iliL's, 1H.LT1 value, clearairce
Rpeeial, 99c
ipiulity Silk Hosiery ,
rcKidar in iee f 'J. iO. clearance
apet-iul-, $1.79
Ladie' lliwe, clearance
special, per 69c
Ladies' Egyptian Hosiery,
rlearanrr special, per pair..39c
Clildren' Stocking, worth Me
ulcarance spo'ial, per pair..29c
Girls' StiH'kiug, worth Cm).
.99c
.99o
..99c
each
each
each .69c
,19c
Wood
,15c
pair
Extra l.aee
pair
Fine l.isle
pair
Yarn
rlearance apeeial, per pair..49c
Children ' Si.ck, clearance
spc.'ial. per pair 29c
Fihrc Silk Boot Ilime, worth 7.V;
; rlearance special, er pair.. 49
Come
very day.
Don't min
anything.
t j
i
7 "
s
h
.
'4
J I
RED CHQSS TO KCHJD
.
KERE liDCT TUESDAY
Ptx?t-W- Service Important. Dur-
ing Jon 601 C&ftet Handled,
oo .Utters Written, Mast of
Infonxmtion Givwi Out,
An tmpmiJinl rwitrlnic of H1Cni t;kt. u wH mm of private
rKiiT n H1 'Vom rm k,
Kill tvik filira at Albuqrqu Tuw)hv, lfr mi a. m. aid 8 p. m.,
ml Vilrx-mlny- July at 10 ft. ni.
tin ptii'hc rinfrnefj wilt be held
n nil pirn nf IIn! 'ron work.
Otorire F. Oxlry. rnrr of thi,uii:.".:n "vi-m- n of th Hm1 Orosaa;
.MiufHM Willow. rtit rtircUr ofJ,mi wrvk; Miw itlla II. Welch.i(vlmn iw!(r of mimln, and B.
W. t orn, division ti& rirriileatlv.
duiv, nr nminff from nrf r to
th mtinim.
All wh Hre lntrtM In nrtTtnr
In ltfl Crow W(rk, or tn ntourm
It cjmiiumn- nrm tnvlifrt to tinti.
Wrti Mil io On.
Contra rjr to ft (funeral opinion, 1h
of sh war do not mn that
ihf tnakr of tho llM 'mn la ovr.
Worker whn Mr atill viurmrotl tn Kd
nx rtivitiva fully mroHni thm
vnlu of a conffroncft mm la to t
bMJ (n tht cily ?iet
W in',r. Kr whtl th motionlniint to wi'h rif M rvicwru Irnirnilvfi during th war may
havo Mmit oir. ft (linn at figur1
rpr"nuna; a montls artmMfn in
the lit l will eonvince vicled degree murilfr
anvone that there la etlll much to do
before normal tomlltiono are entab--
for the soldier and hia familyTurng the month of June. In eaaee,
01 soliliers and their famlllea eeceiy.
exl service of vurloua klnd-i- . Including
swiMtaiice In finding aultalti em
Viovmcnl, keening Up government In
euninr. (naking application for honue
nfid MtblMto'ii travel pay. In atraiKht
emng out dJficuUlen of allotment and
allowance, nak;.ig application for hos-
pital rare, compenautlnn, and voca-
tional training, making elatme for
Liberty bonkln atibtcrtbed for while In
the service, end similar matters. In
attdltitin. parents and relative
of rirceitafd aoldtera Were aealnleil in
and number Wtilt-I-
of pay nt
nobtier. in making claim for hia per-
sonal effects, tn learning the location
hie grave, In other way
that wae neceasary.
Thla Involved the of pearlyt totters and necessitated familiar-
ity with the complicated machinery of
the government. As may b readily
understood, ll become, absolutely nc"
etawnry. especially for the Hpanlsh-epeakln- g
peopie, to have assistance In
matters, although the. problems
are In many cases no less complicated
for others. Aside from these services
during the month Mnv, lift persona
rollei to ask for Information only.
have hen tided over time of
attfaa due to sickness, death, or other
misfortune, during the sotdter'e ab-
sence. this mesne th keeping up
of mim4-- t hssas ns4 sst&bilNhtng
the dicharwi ivi falter in ivlhan
thus relieving the community
tremendous resnomtlbliity and th ad-
verse oon'lltlons whkh would other-
wise result discontentment
and disroumgement.
nehatit litatton la the great imme-
diate task, and the welfare nf the
nation depend largely unon the at
lituile In which our discharged
titers return to civil life. The proper
axtfuntanre and encouragement at Just
the right moment Is often the deter-
mining factor. This has been demon-
strated over and over with men who
have called on the home
Convince a man agalnat h!a will
nd you will have to convlno him
strain tomorrow.
Tbftt &ag4TnftSi la Henry. Phong
To feel strong, fiav goo, appetite
And digestion, ateep soundly and en- -
Joy life, use Burdock Blood Bliters(he family system tonia Pries, $l.lk
n
oonta AW ATT
ranee Tfce HrsJd r vasUea adgreiegas m saber lonow yes.Krfi laack with tkm sews.
Chssf yr 4Hru mm eilen yea like
wr sit m twm iuacrary.
aae .
GALEKA-KIIi- TO :
SEEK PRODUCTION
lit I ml uniiumui uluuuuiiuii luuni
Men That Publio Ownership of Lands and filfht fifth t feet, hifttirmar plenty
Wort snd Ort in Prtoa Bubject of Talk, Oo. ;ut;;rrIMJ wnrm trTti mia "
Sight J Ui Investment in
Killing Plant.
At ft meting- o( the dlrertora of tht
Onlr.a-Kln- c M mica roinpany laat
matin in Ihe offi- - of W. C. Thattun,
retMry, lit Went (InM avenue, It
w&e that the eiinipany'a pros,pert Inn dur'na the laat al fra
the exnentliiure of for
tulmng machinery.
To Cnicna-Ka- holdlnra are In
?"( muuntalna )unt governnra of the atatea(Niyo eaat Albuntieniue. tnHte ownership of putilte
Mr. Thx?"n aav that the cum pany Hull In Auauwt, following
hmm romiilfttil a. half mile t4 develop
nint work there, reaching a tolaldepth of ITS feet, from which three
car load a of picked hth grade ore
have been ahippd.
r. N. M.vioekey fa president nl
Jneeph Itarnett la vice premoent of
the company. K. (. Hancock and K.
H. Currol were aullio; jicd to aell l.OUtl
nhare of the rumiany'a etot-- to
finance the buying of the machinery.
Mrs. Kile Charged
With Inciting the
Whiteside
Tm T.iinaa, N. M.. July 10.(leoraw Kile, whoae huaband wail eon
horn aervtc f of llrat by a
other
of
life,
a
sol
over
kums
jury In district court hero Inst hivht
was arrested tmluy on a warrxiMt
rwom out by Mra. Whlteatdea. wife
of tno man who Kit was conlctd
of havintr kilted, churning; that Mrs.
Kite Incited th murder. Mrs. Kile
was pla-e- under ft S ft bon d
which had nu been furnished at
noon.
Dozens Turned Away
From Y. W. Cafeteria
Opened Noon
At eleven-thirt- y thla morning a
securing Insurant compensation, j of persona Were alretidv
applying for arrears due Ihe in fmni nr ih Hivnn i h new
of and any
writing
these
Families
All
of
thrpitxh
service.
u
la
a
tides
derived
$2,vuo
ia
Y. W. C A. enfr-teri- 122 NorthInd street, ar?jdulcd to pen at noon.
At ten mmtites past twelve ft long
line of people reached from th dimr
to th etemm tables In th rear of the
establishment, and pa many more
waited th street. At least It"'
persona were prwnt. On account of
Its being- th Initial trv out of th
cafeteria, eervtco fas somewhat slow.
the results war worth waiilmr
for. although manv peoole who were
unable to wait. krt. ieriai alien
No LonrfoP
Conspicuous!
Jl eg tre why fesiala tnf(Thr ts etivivna e ilioa ns V tnitrl
Uere ia mif lupertaat goes news loj yog.
Tie kmta itiM Is aresnplldiinc fsar-nl- ala atoul'bful yet aperdy a4 uUnt
rtiuttiua af ml and a wbe haa
era lir yara butdem-'- wirk faineta.
.'as eil mi anreia ana follow i umpla
wWa of ths rduriioa yti-ni- . etsrviDg.
u tjtiAiiB iirrrlir. Ho fahiTDal ur aaMa
PI I (h. triit
I geauiBsly curract sad saligLUsl gjraUau
lsiucttea 10 to o0 lbs. or mors what- -
rvr yon resales to gut jisiau-ir- l ftgursguaraatsad by Korrm a) ."em utulrritlvty rrfuad 4r as cost te yue,
TtsVf kr tn apinf tittj Hl
mi n.iurftita graSal kcMi taiallar
e.M at liaptirtu.f In la.ib aiuaetoa- -
lruf baiiDef In i Ufa ai'tl U
JitXwT sir. ftasaata aleMar aaS aaatw lu M
stay ebsue U ef Urate at drtttgiata'
tverrwhera. fiunrintes In eah pa'kaca lira-
Lin iik rnatmriss TilusiaX te t .motliall
.ill t. 01.11.4 frM. po.lpni1. If yo
Bora 0
RED CROSS
CONFERENCE
ALBUQUERQUE
Toik,
.n.
cy3 j!y 5th and 16th, 1919 ca
FEDERAL BUILDlIiG
The War it over Red Cross Work is Not.
Come and Learn the Necessity for
"Carrying On"
Hamt Bervlca, Public Health Nunlnfir, and other constantly-jTowln(- f
activitiea tht Bed Croat will diacuiied by Chapter
lid DiV'tniou official.
Speakarf Include! Oeorf Oxley, Divkion
"' Manager; Maurice Willow, Diviaion Director
Home Brvlc; Miti Lettia Welch, Division
Director of Nuningr; W. Corn (juat returned
'. from oveneas vervice), Diviaioa Field Repreien-- '
tative, all of Denver. , n." '
Com Whether Yon are a
Ked Croat Worker or not
Doors open 9:00 o'olock
Dl
tfiilrt
SPEAKS AT ROTARY
?n!IO lliinil ftnl nerlrtrt to have
fcrfcitars
lasaiSj
ina.ny.
Itaw
U
be
T.
of
0.
at
flircutly
ernor Thinks 8UU Will Win the romrrt of the auii-i- u.
Out at National Conference.
That mftdlttomt fHvnnill lor WillfKwmm aiu-nd- euro(be -- tale to aeciire state ovrqmhlp
puMIr (Inmatn the opinion e- -
,rw governor o h mr ,ni.M , ,h
Mot-r- y ctUK t.luy mo- -t ,dvaiilimeoua motion. Th.meme proper roopeiauon aim "M- who .1 rPlM(. unll, ,,t In.nod -- tat ownerhli of arnvltta luntla
aKoulil be aecurefl. a.ild tlovrrnor lar
rnaoln. There will be a meetltiR of the
the that wantPprlna, of lnnA at
t'ity
Mra.
in
hut
gvereteet
Tec
ot
E,
that itf the Htorlnnrno HMt'iat iut inJuly, to which olonel Hopewell will
be a delegate.
following the governor, Reuben
Ferry talktd on the Imlian achol, giv
ing the club eome of the ! tails of
nuinagenient of the achmil, Itr. Hhor-tl- e
apoke of Ihe nailonnl and lml
trtul nutnrluna which It In propoaed
to build here, pointing the ex
treme advlaahlllty of Ihe plan. Thort
menibera of Mtiery A who were etlll
In town were the gtieata of the club.
They were: Floyd Wilbur
und J. Itobert Jnmee. About fifty
men were preaent at th luncheon.
New Socorro Hotel
to Be Opened With
Reception July 24
Th attractive new Vol Verde hotel.
of the Mocorro llotol company, now
rnplilly nearing completion In nocorro.
will be ftrmally openetl o the public
on July 24. Th e r nt of Importance
In connection with th ope?Ung will
he a "stag" dinner, to which promt- -
pent men from parts of the state
have been Invited and at which Gov-
ernor IjsrrHiolo will be present. If he
ia in the stale Ht that time. vis-
itors will be guests of the hotel
while in Hocorro and the
event made notuble Hprlnger,
hei'H
invitations
Ing frum Hon. C. Brown. w'd ly rm,,"
'known mining engineer, who organ- -
and financed the hotel project.
Hon had leen given th premier menu
and It vni far superior anything
usually served In cafeteria.
Plumbers were working;
until late hour yesterday
afternoon so that provisions could
nut arranged and neceMutry work
was delnyed. M. women
until hour
men than women wer present the
luncbson hHir. bust neve me.i of Al- -
hiMiuentii wtl .rspressnted
the sHitefuciorlncias of ihe
fftisranteed Ihe todav
noon hour rush will bo amplv
car and will posMihlc
at hundred nicula to be
served Ithln the
Th Evening Herald New
Mexico paper that put the "Cloii"
Classified advertising,
'WwwwwwiwriMiiiiaraMw
""lipil Stuck
AV. ll. MMiAN
II. A.
W.
HI
EVENING HERALD
Chautauqua Tent
Will Be Located on
Gold Avenue
committee In rhnrira of
of the ChatMuqutt irrounti, of
hli h W k w rlmlrinun marttill TOniUlyMrdaypitphl on th munt
Th. Ivttl l:o fpl liitm and HO ft
Albuquersue of
Dflvslopment
Murder
Today
iiittwiiHaiiiHMini.inw
The committee aecure a
thmiMMml from the humbrr
for
aeat.
In theare htt br
of
hn
Hiertal renerved acata for thnae who
" Uhith
orn th(
Ike
C
out
IChm
alt
Th
.menL citn thus he sure of a seat. The
aeata te reserved for ine wnois
week and no occupy them un-
lets thev have a reserved sent ticket.
The entire proceeds of the sale of re-
served seats go the locsl committee.
The local committee receives Jt per
cent of season tickets sold over
u mount of the gunrttnty and Zi per
cent of the single admlnelons sold
nt the gate, tlet your now.
Gallup Men Will
Drill for Oil in
West Valencia
Ons Mulhollnnd, engineer nnd suc-
cessful operator, many r
a cltixen of nnd now resilient
ni t'ultforiiia, and H. Morris,
hanker, of ffullup. In lhUtUert(ns
todny In conference with t. Ilrul
a ml asso'inlett uMin pending con-Iru-
the terms of which the tlitl-
lup men will drill for on the Chaves
grant In western Valencia county, 1"0
in ilea from Alhtniueniue. lienernl
terma of the had been
and)
tn contrsci proiMiny wuuiti nv
completed during the day.
HIOHWAYlbOMMISSIOli'
CONTRACTS
Fe, V. M.. July The state
highway commission began a nMim
here today for the of
pending rond construction contract.
will he a by I'hailea chulriiian of the
the county cupilul. comtinssloti Iihs Jut rciurned from
a nn.tr allmmuiniiia man Willhlllltllin Where ho h lS COII- -
recelved to attend the open- - iult'n trni tie
T.
laed
to
In
ft
b
Y. I. A.
worked ft lat btat nlic tit
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New Mexico. CommlMnner Kuitene
Keiiipenith other
present.
'ominlssloner Atkinson hue lieen
from attending by
of hla son In Ariaomi.
in
Is
Fifty Men Sent by
Federal Employment
to Other States
pernonauv insing 01 ipe niiuir ,, nt,., Mnt .,.drUII. vtiU-- had 10 b. I.. n(h y mH, ,,,,..,
Ta.
- '"," " " ;agency to I oloriido und
j
fio
of,
least
la
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Th
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t
,
one
the
one
roiei'tM
the
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work for the fun'ii Ke ml rond
About twenty men sill go to lui Junt.i.
and about tweniv-fiv- e mnn.T- -
V hew everything; to . , h f( arrU.,y men. Th
atnlled the er..c will be He l Jf lfl,.,, Wl- l-so that dainya will avoided: while . . ,,,. Thlirw ur
set
The
taken It b
for a
w hour.
the
la
ft
Pimm
death
flni.h
Colo.,
xitlons here, ami emplotment (f- -
ha been put to It to locale the
many during the pa-- few
HO r llck'S the Original
Milk. Avoid
Imitations and
Lost! Burned!! Stolen!!
That is what has happened to thousands
of LIBERTY BONDS. Art yours safe?
Vim can have Un'iii mi IV in imr ruiilt Mithmil isl. ('unit' in
ami learn limv.
First Savings Bank k Trust Co.
ALBUQUERQUE, N. M.
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weeka. AJmut half of th men want
to atay here, and other half are
either anxloua th itt jnim In other
plncee, or are iudltferrnt whether they
.
or f rf. Kfforta are helna nudi to
flntl work ao that a many 4letrat1
rnen aa ioneille can be kept In At
b liquet que.
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bills redtscoutited (other bank
accepts Item Win)Ove6lrnlts, secured, none, unsecured.deposited ssecure circulation(par valoc)
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and vour
is Done
The magic spark that marvelous power
that probably done toward
progress of civilization than other
influence.
It has conquered space, Nature's elements, and
now it beckons recognition of all womankind
as a powerful adjunct toward aiding in her work
and eliminating drudgery and fatiguing house- -ill....hold
iMicctois.
the
that
has more the
any
the
the
duties in Ihe summertime. I.
;..J
tl9.ITfl.fil.
It is the vanguard of expediency, cleanliness and
efficiency in the home.
.i i.
L.et us demonstrate to you the convenience and
economy of our electric washing machines, toast-
ers, irons, percolators, vacuum cleaners, electric
fans and a number of other labor-savin- g devices
that you can own and pay for on convenient terms.
ALBUQUERQUE GAS &
ELECTRIC CO.
GAS & ELECTRIC BLDG
J
HURSDAY, JULY 10, 1910
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Lnwmcing of Victory Notoi Will
Come Four Years From Now
and Country Ii Baft in Mean-- '
time, Sayi Glau.
ECREtARY OF TREASURY
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Loaned to Allies, or Shipping
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TWENTY CANS OP TROUT
FRY FOR UPPER PECOS
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ACTIVITIES SIMILAR TO THOSE SHOWN IN THE PICTURE
WILL BEGIN IMMEDIATELY IN ALBUQUERQUE WITH
ESTABLISHMENT OF KNIGHTS OF COLUMBUS
EMPLOYMENT BUREAU, ANNOUNCED IN
THE HERALD YESTERDAY.
IL..'- - ' 1.6 a. .' .v - - Ji ii
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cl.e. In .mploymant management Piter W. CoMlna 1. Icturlr..
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THE EVENING HERALD
BIDS FOR 60 BLOCKS
OF PAVING WILL BE
Commissioners. Following Final
Hearings Protests Last Night,
Eliminate Eght Blocks From
Original Program.
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THE REVOLT OF SUSAN HYDE
Vnuiual Story of Unuiual Conrtthlp Marriag.
CAROLYN BEECHER
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NOTICE
Second Installment
Victory Liberty Loan Subscriptions
NOW DUE
First National Bank
First Savings Bank & Trust Co.
Under theL aw
1 he County Treasurer must advertise all de-
linquent taxes on July 1 0th. When so adver-
tised each delinquent must pay:
1 Cost of Advertising.
2 Per Cent Tax Attorney Fees.
3 -- 1 Per Cent Per Month Penalty
from Date of Delinquency.
PROTMCT YOURSELF AGAINST
THESE HEAVY CHARGES
PayYour Taxes Now
O. A. Matson
Treasurer of Bernalillo County
A Free Book
About Preserving Every
Housewife Should Have
Even Btg!nner$
Can f 5ur of
Success by Fol-
lowing Um Sug- -
N'o. Tlmt la nl Iriif." It wui
not. AlanvJIIe'a aunt nevt-- r would live
wiih in Hvtiln.
" ih. I hfttrd h was to niuk hrpcruninMit hfoii Willi you It hu
l.fi'll ilHi'Untd Ultf Httli. I hfhev
It fa in (rum Kutli Markhum.
Hhf loid t.ytlla Morrln that yottr
hit ha ml tohl hrr. Ami tihr ulno mild
h wail dllKhtcd. 11 la r..' fond of
hi aunt, Imi'I he I whs ho norry h.Iiihui of you, wart Invitt-t- l to Hull.
Good preserving is now very cosy. Most
of your preserving difficulties have come
from using sugar alone.
Make your preserving syrup with J. Kara(Red Lb be!) and )i sugar and you can
be sure of your results.
You can alwa count on good, clear
jams and jellies with this recipe and you
can be sure that they will not grow tough
or "candied" in the glass.
This fine, clear Karo Syrup a natural
affinity for the fruit juices. It blends the
sugar with the fruit and brings out the
full "fruity" flavor.
For Cooking, Baking and Candy Making
Karo (Red Label) is- - used in millions of
hemes. In oil cooking and baking recipes
use Karo instead of sugar. It is sweet, of
delicate flavor, end brings out the natural
flavor of the food.
I R EIF roo'K bo" Including recipe.
o aur. reujlte in preserving, every-Ihk-
upiirei.iiitr. Oi ptw.ea h.mteomrly
illnstrni.-J- . Write u today. Th. txttik i. free.
CORN PRODUCTS RtFINING COMPANY
.U Jfa; Nwm Yrk Ol
Use Vi Karo(red label)
and1! sugar
Mkes perfectjamsjellies and
preserves.
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1
I
a
I
a
a
in aau.
by nte. to
a Ixn t at all
all I ran la ara
a It i of
my la ll ?"
we
I Wrt In
' In .
IliH'k! to
He
to
ha
me.
mmmmmmmm fV j0 ', riifTk A
-- AIK the national smoka
t-- II 1 n . '.;?;;; : !3 I. J,-i- ..
10
has
Jfahiun
l k -- f f 4 mi,- - ...A1.. I' lirt y - V ' It
TEVER was such
listed smokfejoy as you pun out of i
jimmy pipe packed with Prince Albert I
i 'smmnfiT- T-
joy
sr.
That's because P. A. has the quality
You can't fool your taste apparatus any more than you
can get five aces out of family deck! So, when you bit
Prince Albert coming and going, and get up hulf an hour
earlier just to start Btoking your pipe or rolling cigarettes,
you know you've got the big prize on the end of your line
Prince Albert's quality alone puts it in class of its own,
but when you figure that P. A. is made by our exclusive
patented process that cuts out bite and parch well you
ieel like getting flock of dictionaries to find enough words
to express your happy days sentiments I
Toppv n4 6f, tidr rW (iaw, kmnJtomt pomj maf tinhum4lormmAd Mat ttamy, practical pownW crytlat glmM AumicJor ayfcAj
awi iwImi tap that Aacf. IA. (otacc Mrct cwtWitwat.
riv
Atvnntlna; what you aajr
Well, tuy that you
atrfltige woman. Hut none
affair aha InRhtnitly
the authjrt. and chaitllamlrahly until liar huabuntl rnme fur
.her.
my rirealntr room
whf-- Miinvllle eatne hart attain
the door hut did out mak
apeak
(To Continue!.)
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,.... fi.ft rmt Havdiy ! Th Herat AttiWInf, Mri Hi Virik Third iri, U'utrri, hw kVnst.
1 m eHt.1 !! mu'lrr at tfca )Mtlfit is Anpow,,
el ml l.ur l ., 41, !;
nia. t.jr a.H of fsrrl'f .
-- r. In M)nr ,
fcriiSCKimON KATKS
IIERALI) K 345
rnfa nrtiMtf rmcl it4 fell t,pnaitHtf
X! EM HER OK THE ASSOU ATEL Mi ESS
Xw Vatle. aaaer
Th. BMMl.tHl rr... It .i.t.lv.lr .atilt.4 tn a, f.r rttirltnfl ml !! ....
rrlii4 anU hrl " '. nnil fill! Ill II.to U la Ilia M ! Ul
--Ak. ilrunkanla und..I!,.!...) .r.i.. all ililnkna of wine. -
- - nr I i i r icaua ( Hi win. lor II la
BAD ADVERTISING '""n y""r
of our real etttat friend ram In tnta mornlns to tell Die tfernhlOS'f! lite iie:mer on yetertj ' flrat pun wan atvet Itaina; lut Al- -
Tho atreamer rend:
Mr- - Newcvittei, but Albuquerque la Jnat out of liouaea fnr
rent or aa'e.
V ,imit that the, at reamer waa had adverttain.y v contend however that it la ol na nod itertainff oa la given out cityhrn a ptwjroa ( htcaq merchant tHntea hrrc with a relume who la In
fnilina health, aeekinam that reltiilva tha henetit of our climate, and t
H.r-- i ie eo elaea hei- herntia h uan neither rent nir huy a rnniiwrtalilehoti, for hi uee. Thnt happened in Albuouemua la at week. It in hut ona of
from
only
Tua atlffer.
hava
WP
JuKL
well
mouth,
nm..-oii- aitnllnr caaea rIhe people who are he in a- turned away from heonuae f
,nenltnn In n.inoit or prnpir a.-- advarttatnic urn and adverliHins Pa otir aenoua Tll(. ,.,,, t,f execution In m
, l a.lvunred frmn ' to ..Ii we were nnaNe to cormrt thla aittiatlon; hal no rcaoureea to I
cnll oprn relieve the hoiiaina MhfirtHB tha llertihl wnultl null a of t per centti. Am tna am a reneonuhla ur.Mie-- t for orrectlnj. the e.tata ti lire i l.wn oiilvkrl n lulkinn aloiu Ilia rotieriiot,. , r(.,nitlnina; leaal drink a follow;
NEW MEXICO'S CHANCE
worH dl-ll- In ahwp la alln.i'.tl at K.ft.i. diirln tli 'ioaTDK th ar. nr ahahlly in ri of tl mimlirr of aliwp In lno I'ntt""!KlMta. I'lifir lh vtunrona pnnNllnn of Ilia I Hirlnl of AirrlPillmre
--
..nlli .n - al..t1t u tn f Miimlwr iif mIiiI in tllia I'OMIl-
rr. InrrMH unil runaKlonilili in rna AinrMra j nrtar tlnUItli)
! ft aniall
. I ...
niHr.rm r tmin iiiiri . -
lh- utii p prtt-n- i o,t,.tri.a of Vumi will IfWiny riin .lellnltel
.r H , . ; hellic :,t aeveral know of wera not
tn ok on op. It a onl in a few rtutu Hint arHti lor
(ntmiiK. ili nio la one t inecw hiuicp. mm it
4l)iion-
-l anv nf lie run a atatea. It la proiiouiM ed an leul aheep countnliet lnHirrt".t men in itwiuatry
KroUtl.lv imreuae numner np -- u.,.itMn
nlthtoixh atuiie inrteHae noeaitd Mut we mnlerlully improve rinie
mun
off
n
ma.
tna or m in.a p..i.-- v
la
an. we ran vaatit a. iluia hnntiins unout viiy A atnnrl
firiMlai'tion at wool Tier tor iw city
.,..i. amvfr. in tha nrewiii. worm anonwae io.ui i i.ward lookuiM aruwcta are niftHna; their pinna tor liikintt uiiuni:i
SECOND RIDDLE
who
THE
1m
The
he
me
And
leave a, ktna
"rll( HllV
rtHrl, rT::.:
M
thnt miilumtiir aucir
hmhiipi
we
tn
TKHTI.T newn
hoth an ppporiunti favor
of
oi ft. oppoi-iiii.it)- all mri mdiired to do th .tt'(h ho $VHr p.opt-- . noniethtnff
rturtrtfc xi yema wilt moat imioitnl liirrn.aa in Ita pmp aiw-- y to people.
rt and In Ita unuual ..
MR. OfiMI'KltM Amer- -HWYTAk'F THANfFS) -- ,bor Mi,,on " ,hi11 '""j., w. ulmmrH (, ,he
on yeaterday'a flood that awepl throuah the IMue o? It'a tirhtCOMMRNTISO llarrlaa and Joao Vfnturcil comment us if exempt and
in aohnrba form sou in city bonndarv. huuhun.
c who vie ted of th Hood could (ail to be linpreHaed -
of tin fana. nr. raa-a- , paper, all kinda and In- - pork, per hundred
liaTitnin8t thut the had pulled from their htdina; plneea. fi.n hiith. 'tia to tuto.
W bftva nil perfect climat Iwrc. an iept.e doordor- - only p.it ked with
mora effectK any aver prohict hy i munnr.trturiUfT :htmiat It the tnoihomc tc'rlmlulii:
ronatrMly aaamat evlla of U hav.i nrida little alfott And they.
t v it to cllmuto; aad Iha baa When naked to
don, tiemel wll often
can at lord to continue to leav IL all to and tnke go away.
chnm-eaf- ' t'oodiunna on g umler whielT rlimute aaaalOawil u- -; then! '
what ouM Huppnr TUB KKIK.l Al. nhut eiended a treat deal money on our aewer aratetm; have a new bend: who doui.i wm
iir aroiit lo extend pnd area: we at rive lo keep ch.iit cit uhle to produce a nern n.
liinita; hut w ljje pnnitted all,iJicna toward modern mnitutmit to
nam r fHd you ever noio e thnt moMonnt me mimy K""n.nnn ... nlrturf. hiive voauett'' lrticr.nl a uroM,rtion oi mxaa How UixM.).ia ol AIIuiiiFi'Ht lur cuiinlt
fmMnri'.
If rounty wlH st.nd Ilia alrn nion.v. provlilr.l an .r. eilata, on
aanltai. rfinilvl.n ol a ioiirla. aiirrouiiilinii AII.'JiUii ".n "
pnyrri wllliin il lunila will Ih.lr mom-'- worlli.
Ail priaon who loulla tha nrreiu.lt' lr a rlfunihff of Pun Joap
Hnralua .hou il nail Iho anhtirlal In .arly noriini lioma liiini.rtiiil.lt
a lluMl,t a navy huiiililily lina runiil.ra.ini
anlirrllt inl i.or.lnrant poarnill ol ijinaJ t ui,lpnif. "I'll ill
Join promptly In lha dauiauil rafornt.
PROTECTING PRESIDENTS
proiHHM lo 1ahl no mnr.
RHI'hfcsKNTATlVB aal.ly of PrraMrma ol tlia l.'mlnl Hlnl. ouhlflalt.ry anil ituil. of furalun anil atulaaiurn
r.),ina th.m ktiu-ll- at and within aiRliI uom..
hid hill In I'onar.ui trttfrday. by t.raia of wtiloh nl, praa.nl
and flllor. pr.Rlil.nla would 'It. prulill.il.d I rum l.iiviiiK nntiva auort'a
10 a p.;uialillig iH'tond Ilia a.a, Mr. l'aiiilu-l- l aulil:
' Now lhal hum. II not iniMtjp.r to n
iMaon fmura prirtnl from th x naurva of hn waul .
a.na Irom hi. own othtr and arut of nov.nininil and lo call all.n.
tion lo of rolhlllioh. hla vUll mad. mumI. Ihul
nfi.tH thu futiM. of the republic and wrllura of Ita p.opl..
.
"Tha pr.Biil.iira urrital In F:urn wia nibifc.d with tha uaual
atl.ntu.-n- that Imva ..r lwi giv.it lo nrinnaa of roa'
or 10 piitt.rnn. with imperii'.! puwi. In I'aiui. in London, In Ituin.,
...r art .iil.rtumt.'r .khnimtrd tlnn th. pt.Mirl.nl. II.
royal tmta.'t-- tttilltf lh aPMluuae of lllullituda; lia
" royul iMHiqu.l htiltti urirli-r- mid r.Jl pio.'.'..'ona. ha
Winn' und dintrd royal atuto In ruHlal ha auwroi).
with .vary thut litanKiiiU illa to mun,
l.kar! n .
"Ihhlnmt'ta and Int.mulinna! aial.ain.n ronamnlly ait.nd.d
fk him to a thatr rountri.a 'li.eda. wua cuailv l,.BUilid Inln mkubi
.bihlnit; that could him w.a omlttfd lit.nl lha pr.hmlniiria
fhut muiKt U tl nppron.h lo tha ( . tulila. The a.ii.mo ol ollli i
lumi&, im.nt upon th. w.llur. of th.lr founi'i.a. urlmlty l.d
him 10 aa. lli.il iiM.da. wua auaily hftiilled uiuiuni.
inu th.' rul. ihul hud ht-- ur.fully rrwill for hUn. Tha Kovarn-m.-
and uo.la of Ihn I'nitvd HlulirB ura tu for all thtaa honor!
Allrutlon 111 llu to
Tha pr.Bidviit wuntrd a Lain, of II Biv-- lo III in.
Thla. who ul wllh him ut lha p....- luhla lo mid nioi Im
ritoiy la Ih'li domiui.; wunl.d inor. IrHndly liurlmra a lh duuia
01 ir.mini! hi. at lha aiida ol l.ir pallia lliry rtniti..lld on lh
I iluimniun amll.r and w.akri' iiulmna;
wui.l'r,' Ind.mnilt lor tha louu- - lliuy twlulti.it In lh war:
ar4jnl ii.at;rt. Im thru aoviinn.iil and u.ople lur wara
Mfil lh. I filod Mtat.K In ahar. lh. ol poll' K.iiu,..
nd nutintuinmg th Moumtanca of tti.ir nuiion. ami th.y whut
iwVunnul'uuir. . tir.lv wllh Mr. rainph.ll. II la ,hllth'l.. II I la liitrlrn
hoal fio-- l'ria..U-n- t .rlhing U..1 want.d In wuy addwdlrriit' an.1 inrin.inid prol.. ; w auy lh. nuiion aol
..ul of ill Piawlnn'i viait ahrood an.i hia d.iiuua th.r. Inr w do knuwi
w uit waiting lor him Hi whul hua liu.'iiid l and fm ua ami loitmilfM'. na ua lo wlmt I. giuna tu hupp.ii.t'urtlr(mt.r., if l WilMtn hud atuiril ut horn, and hud l.TI
all fi.lon.t lloiiia- - llltnh III. tl.lt.HU Ihul might hu lu.piu n.d and Unit
"iidn l Ali 11 n wanh k... .m In mind w a fin. I.vr ol . ampniun
laai.rt: Ihi.l would ! hud 1'iiaid.lil r.iuuim.1 wilhin atghl of lh
..luni.It o. alvnit lh.a. thlnga Admitting thut !.pr.a.ntullvrt'gll'phrll l ul r11 ''K,t. lh. ul. lor III udilln-tlon- a
n.ndr.d lo rt l'rMl.llt und will, h u lid d. lnllr fuollllg.
The Oath of Allegiance
Thi outti alhmunr" wltirh nttl- -
l111Hla.ll 'Ilia."" """l.nr r..l'K III"' I""
ru.ia admin." lhlB mil Clinton- -
ahip Ik lollowa;
"I harrhy d'olor nn oath Ihul I
nhMilul.lv aid nur.ly r.nom". and
ul.mi all ail.klum ""d l"
Hi fr.im pill..-.- , pul.iilm.. alu-.- .
ao. i'i.tKhlV ami ruiilli-Hlurl- In --
uh. rnl.r un'l ih .oimlry f...m I
whl'lt lw nm.. wrt.n IIhul I villil,.r.lulOI. P.r a Ul.J":
i,l,l. .rl i.rt .1. "d th. . ..n.llllilivn ,
und lawn " l'""'' "'- - r
"ru urain.l a" n.ml.a. lot.iun ..rdom.t; ud lh ' .!"'- -,
rutin und allTKini.i a In Jlli bum.
N.v.r n.l woman a inuiiifiiia ,
what ah aura.
. Manager
IT SEEMS.
"Vl'lio rV (iMMga Wuhit.j(iiiu?
"Urn fl'M'lii aar m4 Ibw Uat
Who uvr told !'
QQLOS
Hj Tli.
II IHU'M- fITIKP hmm retired
the grocery In
HuiHon, Tea. He la. do
tin ki". tha one
raitrad. rii are pricing
ri.xr Tueedny night rnuwlfriend of our to aenJ
'i, the following ditty:
We our re of earthly curejj whl From earn 'a we wnring;
T fci) Thf r water. Mlr vrr wnw;
Th.n nil we tu tlrifik.
j ASV A"TMKIt timer advlaea
'urn thai "J Hern prophecy e,aiout la !
fuiritu-tl- ; ee Joel, rhopttr. ih
th. W1 VVIT
r MM tlM r4tl4
huwl,in
Morry
hnrt the eltuntlnn prett'
rnreuNl l. drunkHKt hi- -
nw.ike Dm; h"WilnT. nil rlicht
It'H cut at brouue
It cut tff at the pocket.
WKI.I- - mn't plenwe evn'holy.
Jnrl pn.hi.hly knew lh:it Wllt'n
prnphejteK
OM u hmllAlhuqiiernua to tnkehotiMn to the rttiil.....ui.uae.
If we
lo keep (unit japRAKIVO Hinlta;
the
mnu
f'AMI'riKl.l.
upproiu'hcwl
"i.i.iik to oniy with ttitno a.
I wili think with mine.
Or out in th cup
And I'll not ak for win.''
KKNAT-M- I ItKVKItim.K
kii.d thwt tnia niwaya een dry,- -
Iiul lha frrr Ihr In Mouth
bttl WHAT l
ye-- ra
ww
n: J weare remain
of
lite the
the
und
III ft I N'OM A M, Alalia report"
thi
la reeivel with culm- -
i..intr o"ma 'caiia(t Rreaily la not action.
I i"Otoa the met hod airier rnofand mutton. ia .r-- , tweiitv-flv- e rom- -
niinMioner nmiean hv. "- -
twfntv-Liv- aet loaeiher in
V
n
If r r"0ra ao, Qf
the ten wuneaa huppo the
viiIiht income.
and the Pan
n- -
lhm worl(,--
new of th Nutlnna. nil with
Han th 1'erald to they'll Turkey
the two tliu our toe
ona tlip aren with the
volom caat.otf riot hi refuao of The price of welalit.
ftlin awift waiera Him m n.id
an hut U n anti and Thf peron
ant than ouy
piotiw-- nr the filth. ven
piot.n onrel have left all tha pay.
h ua. Quite
wa the rVmnte, Am
hi ntiaa railwayn of Mats I
We of we im
the witlnti the nw
eiforia
M.a M",i "T,
...
TaiCMlf-- l orrn piuii-niio- a tn M.tlio
Ih.
nmim- IliaIlia
an.l
th.
ir .v.n rum lh.lh. All
of Konana H.
pmpla
f..- horn, of lh. In
lll.tr
lh. la la
a.tin th. baa
the
lh. hhod
ol the wua
tha
.11:. ltd in waa
In vr) Ila wua
fl.1li.1cd ullolltiuu i'un lia
tia
own
Ila Into
nullona wim
wunl.d
'iiuiia.
I., and ov.r
wunli'd
and futuro
w.ihird I.uitln .iagut
uol Wilaon lh. o(
nun und tn
not
lo tM
II
of
hut
lurking our
4'avttul
lia
our uiu.
Of
K.k M
ll'k-IH-
..y
O
forha
aha
da
old
mm olf
unit
the hul
yu
l,a
for
la
there
be
inin
,fon
lint
miI.I.
Fr
h.n
for
for
p..y
hav
alf.
n'a
men
one
vuinplre. w aatorn nnd aietv atoi lea
ai-- e pomtlar al different tiinen."
Win there would a o.d pic
tine vouue ." Krm July Ktlm Kim.
Mo Wuett'l a Uawr.
The luwyer wua n
Witneni tft n roldierv.
"Whm did the robbery take plnre?
he naked.
l think " berin the witneaa
"We don't cure whut you think, air.
u' witm in know what vou know
"Thfi If vou don't wanl to know
What I think. I may a well leave the
a'and I can t tulk w ithout inintiina.
I'm pd Uwyrr '
A Supreme Court of
'i fie Railroads
An Editorial from Uit Chicago
Tribune.
ft la not rflfflrutt to rnidemtand the
reHKoita w iili lt lliUi e und of
to ndvotute at tbia lime liiing. a
In th ruuipuattioti nnil itiwr of iho
tiMernlate rummcrr rMituiU.aH'ti. The
coniiniMion pet foi ined. beioi e tbo
war. a gient dent ol alualde ero e
for the publir, but If we roualdcr ia
record broaitly canmft ewaim lb
con.iut.ion that It acted to ivpieaa mid
reatrict lather titan to ournge, aii'l
develop our national Ii a naai iiiImhi
Hvatftii. The rniliOiidN are nainiallv
not uiiUoua to go liii h lo tha old
I'realdent RipU-- of the Santa Ke
proiMMtva ibat tiir final uutboriiy now
repotting in the lnteialute roiinnen--
rouiiiilivitofi be tiaoalei id i a
bodv, a kind of aiipieuie eniri of the
railiiMKlH. ronaiating i tbie- to fie
men. to l lipMnnied bt the presi-
dent. Tbia Mutt would, hi a -- en-,
act ua re fere between the rontim-i-Mio-
Blot the tlroada. and It would
have th power to vco any piopot.al
piude by etihtir aide.
Mr. Hipb'v'a inn.lamen'nl crUlrlum
of the inteiatute coiiiiiih.
hion ia that It n I the function
of IkOtb mid indue; It niade
the uci onallon. p.iwte'd on (he evi
rlfiue, nnd then dulei mined Ue pen
any. He point" out, uliu, be inih' i
.. 4 4
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Tp lieaoiive
HT THf.mfTrt; W. KI'BtBH,0YlIQM1 . let. . m. uau;il'KTKK tt'llt'ltr I IHIIt.llM V
P KTKlt IIAHI1IT out n the vtlireof the biler l'uth try In tutmtta. uii htm mind where tn u.
A ahuip, hur-i- h ruttle rnueril hi in in
Iwh up. Klylna uver Wua a hud ahout
a 'hint hiiKr (h.tn Hutitii.
utiU 'in u Itentl out of nil proiMariHMi
to the an of hia body, lie Waa flyinar
voue riittlitiK htirnh.y aa h flew. "It
huttle-t- , the Kipaf l"tier.'' erled f'eter.
"1 think Ml run over to the Smiling
I'ooJ nnd pay him my retpeuta."
t n hie way ttii ie be lut fight offinttlea and when be reavlicd the l.mk
of th Muidiiig iKd n w.i in unut.t
Whll'O Villi' 111 llirik tl tatblal Vatfa' ItlilU
th morning' there wua not Want 1f) truH thnt II
much
the dm ::.; th. ad
uyiiig to niwke up hla mind whleh
wa to go he auw copiing from lh
Ulic-tlo- of th Ulg ktiver a great
liroadwinged bird, (lying alowly. tie
teemed to hav po lieig ul nil. hut
carried atraight out behind liitu Wi r
i wo long Irga.
"Loitgli the Oreat Hiu Heron
I wmnlrr If h la rotmi.g here.
thouaht leter. "I do hoiie ." Wur- -
nod ame l.onalriia. lilght
impolite 'ettr be anttdenly druppetl
hi lob a leaf, fnh.ed hi- - great wmir
anil iilmhtrd on the ele of the Kmil-In- t;fool. If be aecioetl to ha v no
r nil when flying. nw be
rtecoied to he all tier k n he mretrheil
It to IM full lenu'h. lie tod oiilie(rtur feet high. The of hia h"id
nnil I h ront were white from thlme of hia gr.-.i- t hill anrl over eat--
ee Wni n hlai k ftinpe en.Hfg In two
lonir. tlentlir. It'aik feat her a whleh
hone from lh. hak of ho bf.id. Kia
hill wni lonair than hl he.i) ttoilt
and sharp ikr n Hpe.ir. and yllow in
rotor. Hia Unvk u:itl wit.r Were of
it I i N dor. The bend ol earh
wing and the femherrd p.irta of hie j
ler wtre a ruatyiil Tho reinainder
of tta leg 'nl bif feet were Mack
lianaing down over hit loeoftt were
heutliful peurly-ara- feather, quite
unlike any peter had neen nn anv
other nf ha feathered frtemla. In
iidte nf hi ("t.a" l"g and long neck
he waa both grnn-fti- and hnndfotne,
"I trimilrr wh'it bai brought hlin
over to th Urn ill og l'nd.'' thought
Hiicr.
He didn't have to Wait Ton to find
out After aunding perfec tly ml!!
with bla nerk at retched to ita fullhetyht until he Wu a.iie no danger
wii a im itr, l.oiiffleKa w.tded inio the
water a few mi, fohted bis neckha'k on taa ahnohlera until bl long
Kill serii.ei lo revti on hi hn-:n- , aiol
then reniaineit u ni'tiotih'a na if
there wen no life. hint. I'etei
lieifinning to lone ptitietK e When like
a fla-- h the tieir-ltk- hill of I
l.eas .hot nut a.id ilown into the
water When ha wit hdrt-- It IVinr
raw thai l.onicU'h'o h.id raunllt a lit- -
lie flfch 'ete- .iliuofit hiliaiied ngllt
tail ni be Watched the funny effort
of Isonaii-g- to gtiln thot h down
hi long throat. Then Lnnuh ir"
bit old portion ;im inm innh na
tli hef.ire.
mi l.dy: fli.. IVlMlnuutIllW Willi AmitlHT. Iim.
;aaloniahlng faet Hint theiifr had among lia im iiiIh-i- e.tln-- ia ruilroud man, a buaitn-a.-- man. ..
ahipper. or g tarnu r. Mr. Itipl
that If Hie BtutiiH of Hie pio-- '
poaed h ipal liody m put on u la. hi.--
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decided
have been
made in the Maxwell.
One makes it look better.
Another makes the elec-
trical unit far more eff-
icient A third makes the
engine run sweeter, stead-
ier, and gives it advanced
economy. A fourth adds
a comfort in seating. A
fifth produces increased
durability in xhe top.
You get a Maxwell now
with the famous Hot Spot
and Ram's-hor- n and you
find a rare delight in
more power and more
mileage at the old-ti-
cost
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tinucd Uiiing ii until I wit strong
tU." II you sutler horn palm due
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Maxwell: advanced engineering
FIVE
JkS or w m w
But it Isn't a new
model Maxwell. For this
car is merely the chassis
of five years ago with all
the advances made in
fine engineering.
This is the original
chassis model of which
300,000 have been built
to date 300.000 all alike
basically, but each one
better than the previous
Thus you get a sound,
safe, extremely reliable
car, refined to a degree,
and at the same time you
get the new improve-
ments, and the price ia
only $985 I". O. B.
I O'CONNELL MOTOR COMPANY
Phone 598 DISTRIBUTORS Fifth and CoM
NOTE Write or wire for our proposition to dealers
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We are again able give our usual prompt
and efficient service.
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Duke City Cleaners
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Road Information
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WILLARD, NEW MEXICO.
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looking mimI eewing. A
tta hviti Hi Hrti v itiM toduy ami H
outer t n Jo L.erdHy,
Federal Control of j
Public Grazing Voted
by Arizona Growers1
In a meeting hWI at Flagntufr.Anwm, un Jul)' & the Artmum Wuol
ilrowfru' aMot-itio- voted lu favor
of federal control uf giuxmg un ilia;
ijmlilH' dumam tn preferem e to Mulekonirol. There will b a national con- -
mention of the public land Ma to held
'at ll Lake City on July il. The New
Mexico futile tiro went' awociation
went un record here taut storing a
being In favor of elate ownership ofpublic domain.
Location of Forest
Fires by Aeroplane
Proves Successful
A. (i. Waha, formerly stationed In
lh foreet service In A lhuiueriue, re
crim) i'mi a ions aeroplane i iikhi
over the foret of ttuhrn Californiafor tlia puipoe of locating fliea. Tina
me i hod if the c..t
of fire han provrd moat efrH---
ive ao far. lirrat dleiam-e- can be
'covered in a ehort lime, many fire
have been located and fcW ucctilenti
liMve (Ht urred. The future ueefiilne
of the aeroplnne In thin t ie uf work
uail nut be overeat fiit"d.
Famous Editor of the
Saturday Evening Post
Visitor Here Today
T voice Hornre editor of
the Snturduy Kvenlna I'lmt, l a vlaltor
In AI'uUariue todnv. Mr.
wno ir'iUni vmnor hi iiitioi nut
la iriMklne: tho trlfi by automobile, with
a piirly of frtcntU. The p.irfy will1'
Mtop at tlr!ul l'Hnun for iwveral iliiyn,
'
FEDERAL EMPLOYEES TO
MEET HERE ON JULY 15
t
' Atbu(iirrtUe Krdenil plye
I'nlon No. 4 it will hold a iiuartefly
nieetlnit In A lboinerine on Tuewdtiy.Julv .'.inottK ttihtr buNincnn it del
earata will be appointed In ihe ni- -
tlonal convention of the Niitinnal Ked"
era I Ion if Kedrr.il rniployew to tieheld wt Hun Krnrlw-i- i durina; th.-
eek beiriniiliia; ... The
,Io4nl nfuiorliillon tn laklnv pnrt In the!
emlettvor tti nertire nil er:i"e rnclami
firtition of tmhirirn uf more thun i"".
huh vmplovfrt in prvl e.
Th A inrttan K deration of jtlmr
In ItK nnnii)4l ennventlon Mt AUatitif
t'lty reotntly pjiMcil u rrolution ut
Imr conareM to undtrtalie h ik-- i l.t- -
sitcUiiii. The bott icultftii of
irm rniiii-ii- i m tit rtf ix run eil in I "
H ifiittfl und mn in tto
i 'unit m nnd Nil over I he con it try. u
w'll ni the fuvii-n- . hite t.ikfii
ait ai'tlva purt In ihU effort.
RAILROAD REFERENDUM
COMMITTEE MEETS TODAY
Itailroad referendum committee No.
will meet hi the Chamber of I'um- -
men e at 4 o Hu thin iiflernoon to
fdii lde whu". Mhoutd be the report l
tin-- iwh com m It tee on the uoel imii
of w hat dHi ) done wnh tin nil- -
roiidw. Thoxe upMii'ei hi thi city
"if.J. A. V. H Iton h. It
W. Hiiyl. itnd b.ii le Hp.ihr Ativ i :!
txeitM Interested W le invited to
prepent un l In r fc.Mer then Kpiiiio
on the aubjert.
ERICKSON TAXI "PHONE 68.
J. A. LITTEN
Will open up a New and Second
Hand furniture Store
AT 120 SOUTH 4TH,
SATURDAY, JULY 12
THOS. F. KELEHER
l.eiither li ml rimltmr. Hm dd lew, IIm.
Iims, rain l e, t 'ut Holm. Wittei pi ool
I'limina Kolen. Hlne Htmo mi, .then
I'Imii 4IU 40N Ul KT ( IMItM
.if
Working Men
All Like Our
California Raisin Bread
M.i.li. with
M N MAID IfaiKum
An ciii-rif- iliiilililinf fmul
lln.l "1U11 with villi."' Whriit
unit ItnihitiH tmiUt hii iiIthI f.iiiil
I'liinliii al inn - v on 'II likr.
Parisian Bakery
Phone 266
We deliver to all parts of City
THE F.VF.NlNCi HF.RALD
' Special Sale of
FOIt SATURDAY 0I!LY JULY 12th
At LIVIFIGSTOrrS
et Rodgers 1 847 Silverware,
Regular Price $29.50
, Sale Price . $18.75
26-Pie- Set Rogers 1 88 1 Silverware,
Regular Price $12.50
Sale Price $6.95
Community 50-Ye- ar Plate, 26 Pieces
in Handsome Case,
Regular Price $32.50
Sale Price $21.75
Oneida Community Plate Silverware,
26 Pieces in Handsome Case,
Regular Price . . $19.50
Sale Price . . . $10.85
Our stock of this well known merchandise is limited. If
you want to tavs some big money on Silverware, buy on
Saturday.
Our Sile of Axmlnitter and Wilton Rugs Begins on the
15th, for 3 days only. Watch the Evening Herald Monday for
prices.
19. Livingston Furniture Go.
3rd itnd Gold Avenue
'
.
' y
ft.." ' rKnie '"-j- j . 1
BRUNSWICK TIRES
AND TUBES
Guaranteed by the
HOUSE OF BRUNSWICK
Af'f BrunswickMAISEN & CO.Representatives
120 W. titlver Ave.
Albuquerque, N. M.
I'll 1
Victor Records
You will always find the latest here.
Hear tliem on the Brunswick the phono-rnp- h
that plays all records.
Ihe Brunswick is the
best machine made the
machine that will stand
comparison.
The Brunswick has the
best features of other ma-
chines and also the new
features other machines
should have.
All popular sheet music,
15c
Albuquerque Music Store
The Evening Herald is the New Mexico Paper
that put the "Class" in Classified Advertising.
4
LYRIC
I.AHT TIMI-- TiilltY
JULY
HARRY MOREY in "BEAUTY PROOF
YllMraJi H'nliirv In Klra
AIJ A KIMHlllAM-UOIII.i- l W l KI.V AM A TltAYMi
flt'S ( UK W Till: IKM
I.U.Rliinlr All.T Joyrr In "Till': I.ION AMI TUT. Mll l
Crescent Hardware C
Range, and Furnaces
Glass and China Ware
Tinning and Sheet Metal Work
1 West Phone '
Send It to Bill. Shop
They know Albuquerque's Hue
eHrill i lurmniil I liiiier(s
Phone Second PULLMAM TAXI. PHOffj
EAT MATTHEW'S
ICE CREAM
Phone 420
I'Imim H":n
K I IM'KY AlTd
M II I;
r. MOOR
OfHcr. Niirlli
AlltuilHiriUu,
DR. C. H. CONNER
Specialising Hay Fever.
Office Stern Building
Phone 605.
Mattresses Renovated and
Delivered Same Day.
Rugs Cleaned
Albuquerque Mattress
(Huiii-WMi- i a.
1 1' I I K. SiyiiiiI St.
ITItsT IIOMt'ltM; ol s'l untfiiiriit
vthiMB li. .Ill H I.'I V.
tit lliiuiM ki-- i Kuuina.
V oxrollli.
Smith Tlilnl St.
Mi. II. nil. i. .MHIt-r- .
THE PACIFIC SHOP
i West Central Ave
litiMiUt r of Itihly
v inNwiirtc.iol. I e
I . f.
ALL WORK GUARANTEED
A. CREV01SIER
IMIoSK
Chautauqua
Tickets
FOR SALE
M;iiM.ii Ciink sii.ij.,
liimk Sinri',
MJ0 N'.nili S
Scats season
reserved same places
cents.
Absnlutoly Dependable
WATCH for LADIES
The GRUEN WRIS1 WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
$25.00, S30.00 $75.00
CFNTHAL AVEJ
THURSDAY, lfl
Perfect Ventilatiovf
llifl.
KII.K.
Stoves
Central.
may
Malm Aulaj
Kaililk- - lliirar Hint.
21S
209
EXPERT HAIR W0R
hi mode awttelte
formation!, a, cut la,
M itchea
MUS. I'l
Alurlnetto rihop
1'hone Coniineiriul
il
3 8 3
how
130 S.
SSS All
ll IH
M.
SitT Thlr
A. M.
in
Co.
;,in.t
CI ASM
lir sIhi Uh,
llll.l
l.ijf Any tmiir
M
Mil
Mur.
Hiiti
'tri-t-
mill
ninl
:.I'J
AT
O. A.
V. .M. I". A.
V. W. C. A.
nil"
for the be
at the
fur SO
An
no to
f r 70S W
341
Knr I'll
Cum ma Into
puff
ded
M. ld
621 Clu
m in li r
t'lriim airr unit miIiiI'I
ni '1 run. Cull iiuirnliiKii
o'cUirk, rVIIIIIMK h to H ii'i
AmK for lli rl - C4S. .l!Ii.
IJ. l.l N.i I. Hunk.
City Electric Shoe S
PHONE 667
Free Call and Deliver
Batch s Old Stand
St. Louis Junk C
Wltl pv hlrhi.st Iflirrp .f .M
tl,'n. iw.'kii. nil,
..it. nli nifliii.lH.ik. tllUtfllf II. PH. Ol.l HUI..B
riiiliM in ul.l clutlica. 1i.i(;b himi
tiirv.
I'Ii.iiip 1t 413 H. 1
If You Would Enjoy Yonr
Let Knight Do iowr Fii
ing on Velox Paper.
1 1n- lliulirt f.m.l, I'ii,h r iiiii.Ii
I l. it kmi.ii i ri uli, i. .'..l.ftllt'i iliMir li ranitii- Ilii.i
MUSIC
Jones Bros, are open for
engagements
PIANO AND DRUMS!
Phone 1373 W-
Get
SPRINGE
for your
BAGGAGE
SHOE REPAIRIN
JACOB SANDLER,
4IHI Vlr-- t I . in i ul
J'llM Stii ItrpiilHlnr. I iltH I
ml I. I . h II. . K. .'ilk'.
Irvr
I
MO
li n T'l mim n i s
FOR SALE t
4
Kitiiinl Iminl bnlib'rn, all ;i
ariilli. htiiito'-- .
AT i PRICE
C. A. HUDSON
1117 V. I.nl.l Atf.
SUITS CLEANEC
AND PRESSED $1.1
Suits Prcsstid COn.
COLUMBIA CLEANING
Phone 800.
19
S?H
Till?
I.
VACATI0NIS1
Travelers' Checks!
Are Self Identifyin
Easily Cashed
Refunded If Lost
Safe
Convenient
ALLOW US TO SUPPLY
FIRST NATIONAl!
BANK
ALBUQUERQUE, N. M.
